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ABSTRACT 
 
In the Fall of 2014 a Viking fortress called Borgring of the trelleborg type, dated to the time 
of King Harald Bluetooth, was discovered in eastern Denmark. The ancient Viking 
fortresses – of which five have now been discovered in Denmark, and debatably an 
additional one in southern Sweden – have long puzzled historians and archaeologists alike 
as their exact purpose remains mysterious. However, several hypotheses explaining the 
functions of the fortresses have been suggested. Yet to this day researchers and scholars 
have managed to reach no common consensus regarding what political, military, 
economic, societal and infrastructural functions the Viking fortresses facilitated in their 
heyday. 
Being part of the age and world of the Vikings – a world which has become an integral part 
of the Danish cultural and national heritage and legacy – the scholarly debate regarding 
the trelleborg fortresses is a delicate and at times even emotive matter. This is due to the 
position that the collective memory of the Viking age presently hold in the historical 
consciousness of the Danish society at large, but also because one could suggest that this 
relatively fixed preconception of the Vikings might influence which theories gain general 
acceptance and acknowledgement and which do not. 
On these grounds this project report seeks to explore how the discovery of Borgring can 
contribute to the existing historiography and debate with regard to the functions and 
geographical locations of the trelleborg fortresses as a whole. On the basis of a 
historiographical exposition of the archetypical hypotheses in the field the project 
discusses and evaluates what the significance of the discovery of Borgring may be in 
relation to the existing knowledge of the functions and locations of the Viking fortresses. 
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KAPITEL 1: PROBLEMFELT !
Den 5. september 2014 bragte diverse danske medier nyheden: Danmark har fået en ny 
vikingeborg ved Køge. Nyheden lød at det var intet mindre end 60 år siden at arkæologer 
havde gjort lignende fund, og landets største tv-stationer og aviser drog til Køge for at vise 
danskerne det nye monument.1 Marken hvorpå den famøse vikingeborg blev fundet ligner i 
sig selv ikke just nogen vikingeborg, men jorden under os gemmer på mere end som så – 
se kort 1. 
 
Kort 1: Borgring2  
 
Trelleborgen blev fundet frem til, ved at opstille en række fysiske karakteristika for 
trelleborgene, hvorefter forskningsholdet udvalgte et område som syntes sandsynligt for en 
trelleborgs placering. I 2013 foretog Danmarks Borgcenter en række geofysiske målinger, 
hvor der tydeligt fremstår en rund forhøjning i landskabet, som markeret med en rød 
cirkel på kort 1. Disse billeder blev startskuddet til de efterfølgende udgravninger.3 
 
Ved forundersøgelsen fandt man en cirkelformet borg, der målte 145 meter i diameter, som 
var opført i tørv og kraftigt tømmer.4 Dernæst foretog arkæologerne en kulstof-14 datering, 
som sidenhen har bekræftet at trelleborgen er opført i år 900-1000.5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Internetkilde:!Julie!Teglgård!Hansen:!Arkæolog:!Sådan&fandt&vi&vikingeborg,!TV2.dk,!2014!2!Internetkilde:!Charlotte!Price!Persson:!Danmark&har&fået&en&ny&vikingeborg&ved&Køge,!Videnskab.dk,!2014!3!Internetkilde:!Charlotte!Price!Persson:!Danmark&har&fået&en&ny&vikingeborg&ved&Køge,!Videnskab.dk,!2014!4!Internetkilde:!Charlotte!Price!Persson:!Danmark&har&fået&en&ny&vikingeborg&ved&Køge,!Videnskab.dk,!2014!5!Internetkilde:!Danmarks!borgcenter:!Borgring,!2015!
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Ved begrebet trelleborg forstået en cirkelborg med spids voldgrav, opbygget af 
træpalisader, med fire porte pegende mod verdenshjørnerne og langhuse organiseret i 
karréer.6 Det varierer derfor i nogen grad hvilke borge, der medregnes under betegnelsen 
trelleborg. Trelleborg ved Slagelse, Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Limfjorden er de 
tre trelleborge som altid medregnes. Oftest medregnes Nonnebakken i Odense også som en 
fjerde, også selvom denne i dag er fuldt ud forsvundet i nybyggeri og mængden af fund har 
været begrænset. I beskrivelsen af borgene og deres funktion medregnes ofte, men ikke 
altid, en femte ringborg; Trelleborg i Skåne, selvom denne ikke fuldstændig besidder 
samme arkitektoniske ligheder som de andre har tilfælles. Den medregnes fordi den med 
sin geografiske position indgår i en oplagt strategisk sammenhæng.7 Det kan diskuteres 
hvorvidt der findes yderligere to trelleborge, en i Borgeby nord for Lund og en i 
Helsingborg, men da der ikke findes fældende beviser for dette inkluderes de ikke 
yderligere.8 Med opdagelsen af Borgring er vi altså oppe på seks trelleborge.  
 
 
Den store mediering af fundet af Borgring vidner om at vikingetiden er noget særligt for 
mange danskere. Vikingetiden kan kaldes for en svunden storhedstid, hvor vikingerne 
rejste rundt i den store hvide verden, vikingerne var militært suveræne, vikingerne satte sit 
præg på Europa og vikingerne grundlagde de nuværende nordiske nationer.9 Ved 
interviews med medierne var forskerne heller ikke blege for, at bruge store ord om det nye 
fund. Udgravningslederen udtalte: ”Det er næsten som en god kriminalroman – jeg har 
aldrig oplevet noget lignende på en udgravning.” fortalte Søren Sindbæk.10 Fundet af den 
nye trelleborg er bestemt banebrydende, men har der været andet på spil, end blot af få 
nyheden om vikingeborgen ud til befolkningen? Hvordan får museer og forskere deres 
historie ud til befolkningen? 
 
Fundet af Trelleborg ændrede danskernes syn på vikingerne, hvor de nu blev krediteret en 
række nye kvaliteter såsom teknisk og organisatorisk formåen. Dernæst ændrede 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Jørgen!Jensen:&Oldtid&9&Yngre&Jernalder&og&Vikingetid&40091050&e.Kr.,&2004,!s.!382!7!Internetkilde:!Danmarks!Borgcenter:!Borgring,!2015!8!Margareta!WeidhagenNHallerdt:!A&Possible&Ring&Fort&From&the&late&Viking&Period&in&Helsingborg!i:!Tidskriftet!Current!Swedish!Archaeology,!2009,!s.!202!9!Else!Roesdahl:!Vikinger&i&dansk&kultur,!i:!Tidsskriftet:!Fortid!og!Nutid,!1994:!s.!158!10!Internetkilde:!Charlotte!Price!Persson:!Danmark&har&fået&en&ny&vikingeborg&ved&Køge,!Videnskab.dk,!2014!
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trelleborgene også synet på kongemagten; fra at man havde tvivlet på hvor magtfulde 
vikingekongerne reelt havde været, tildelte man dem nu en større tiltro.11 
Ved udgravningen af Trelleborg i 1930’erne konkluderede Poul Nørlund, 
museumsinspektør ved Nationalmuseet, at trelleborgen havde forbindelse til Svend 
Tveskægs Englandstogter. Denne tese blev dog afblæst i 1979, hvor man var i stand til at 
lave en præcis datering af trelleborgen, hvis opførelse blev dateret til 980-981.12 Mysteriet 
om trelleborgenes funktion og formål er sidenhen blevet diskuteret af historikere og 
arkæologer, og endegyldig konsensus er ikke opnået til dags dato. Dog er der nogle teorier 
som dominerer feltet, og i den brede forståelse anerkendes som fuldgyldige.  
I den historiografiske debat er der overordnet enighed om at trelleborgene er blevet opført 
på næsten samme tid. Hovedparten af litteraturen er enige om at bygherren bag er 
vikingekongen Harald Blåtand, søn af Gorm den Gamle og fader til Svend Tveskæg. Harald 
menes at have påbegyndt opførelserne af trelleborgene omkring 975, og at de var 
færdigbyggede omkring 980. Der eksisterer dog et lille forbehold i forhold til ufortrødent 
at tildele Harald den fulde ære, idet det på denne tid ikke var unormalt at dele 
kongeværdigheden. En runesten fra 983 fundet ved Hedeby beretter om en Kong Svend og 
det er derfor muligt at Svend har været medkonge og dermed medansvarlig for bygningen 
af trelleborgene.13 Der ser også ud til at være enighed om at trelleborgene udgør et samlet 
byggeprojekt, og der hersker overordnet enighed om at borgene ikke udgør adskilte og 
uafhængige projekter.14 
Men det er herfra at de forskellige teorier og hypoteser om trelleborgenes formål og 
funktioner begynder at stritte i forskellige retninger - fra forsvarsanlæg mod fjenden fra 
syd til landingspladser for ufoer.  
Men hvorfor er der nogle teorier, som får mere taletid i historiebøgerne, 
historieundervisningen og den historiefaglige debat? Kan man tale om at nogle teorier er 
herskende hos befolkningens historiske bevidsthed? Den historiske bevidsthed er et 
produkt af hvordan vi ser og forstår historie, og kan derfor ændre sig, ligesom historien 
kan ændre sig, hvis der sker nye arkæologiske eller historiske fund. Kan fundet af Borgring 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Else!Roesdahl:!Danmarks&vikingetid,!1980,!s.!166!12!Internetkilde:!Den!Store!Danske:&Dansk&biografisk&leksikon:&Poul&Nørlund,!1984!13!Jørgen!Jensen:&Oldtid&9&Yngre&Jernalder&og&Vikingetid&40091050&e.Kr.,&2004,!s.!386;!Jeanette!Varberg:&Fortidens&
Slagmarker–&krig&og&konflikt&fra&stenalder&til&vikingetid,!2014,!s.!261N262!14!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,!s.!60N63!
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bidrage til en ny forståelse af trelleborgenes funktion, og dermed ændrer hvordan vi forstår 
historien? Disse overvejelser har ført til følgende problemformulering; 
 
Hvordan kan fundet af Borgring bidrage til den eksisterende forståelse af trelleborgenes 
funktion og placering? 
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KAPITEL 2: OPERATIONALISERING OG METODE  
 
Dette projekt er skrevet med henblik på at besvare hvad den eksisterende forståelse af 
trelleborgene er, samt hvorledes fundet af Borgring kan bidrage til forståelsen af 
trelleborgenes funktion og placering, som klargjort i problemformulering. Grundlæggende 
vil dette blive operationaliseret ved at sammenholde den sparsomme viden om Borgring 
med den eksisterende historiografi samt relevant empiri fra og om perioden. 
 
I vores problemformulering italesættes et ønske om at identificere den eksisterende 
forståelse af trelleborgenes funktion. Igennem vores analyse vil vi her forsøge at skelne 
mellem den akademiske og folkelige forståelse, ved kritisk at reflektere over de inddragede 
kilders gennemslagskraft samt de offentlige reaktioner på udgivelserne. Med henblik på at 
give indsigt i vekselvirkningen mellem de to forståelsesarenaer, for dernæst at reflekterer 
over hvorledes den folkelige national selvforståelse kan have en indvirkning på den 
akademiske historieskrivning. 
 
I den indledende analyse ønsker vi at introducere og motivere vores valg af genstandsfelt. 
Endvidere ønsker vi her kort at argumentere for, at der hersker en national selvforståelse 
hvor vikingetiden indgår som en central del, for herefter at applicere dette på 
forskningsprojektet Borgring. 
 
I analysedelen som omhandler Historiografiens tvekamp, og dennes fløje; 
Historiografiens stormænd og Den oversete historiografi ønsker vi at opridse de mest 
anerkendte samt oversete hypoteser om trelleborgene, i en historiografisk analyse. Det er 
her vigtigt at understrege, at denne ikke vil være en traditionel historiografisk analyse, med 
fokus på den historiske udvikling i historieskrivningen, men snarer afspejler et ønske om 
at identificere og udlede idealtypiske forståelser. Årsagen hertil er at finde i vores ønske 
om at skabe overblik over den eksisterende forståelse af trelleborgene i overensstemmelse 
med vores problemformulering. Derfor har vi rettet blikket mod større historiske værker 
herunder opslagsværker og leksika, som vi mener kan give indblik i den brede befolknings 
historiske forståelse af trelleborgene. Dernæst har vi søgt mere specifikke værker med 
formålet om at få indblik i den akademiske debat, men også for at identificere hypoteser, 
der er mere oversete i den brede offentlighed. Ikke alle bidragsydere i debatten er 
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inkluderet, og de inddragede er ikke ligeligt repræsenteret, eftersom vi har prioriteret at 
skabe et overblik af den historiografiske diskussions hypoteser. Hernæst vil vi holde 
forståelserne op imod fundet af Borgring, hvor dette er relevant. 
 
I analysedelen Handel, administration og infrastruktur vil vi komme med vores eget bud 
på hvad Borgring og dens placering kan bidrage med til den eksisterende forståelse af 
trelleborgene. Her vil vi benytte os af den før omtale historiografi, arkæologiske fund fra 
perioden samt skriftlige kilder, geografiske opmålinger og topografiske iagttagelser. 
Analyseprocessen må her karakteriseres som abduktiv, idet der løbende er dannet nye 
helheder ud fra dele, i et dialektisk forhold. På den måde har vi altså ikke fra start lagt os 
fast på en bestemt teoretisk forståelse af trelleborgene og deduktivt appliceret dette på 
Borgring, men tværtimod nået frem til en understøttelse af visse forståelser, på baggrund 
af Borgrings placering, sammenholdt med en bredspektret empiriindsamling foruden de 
eksisterende teorier i sig selv. 
 
De forskellige kilder er alle underkastet et kildekritisk blik, der vil fremgå løbene. Ergo har 
vi aktivt forholdt os til kildekritikkens grundprincipper i form af undersøgelse af ophav og 
generel troværdighed. Internetkilder indgår løbende i projektrapporten, og er udvalgt med 
henblik på at leve op til de akademiske gennemsigtigthedskrav, foruden at have en 
troværdig afsender. Derudover har vi så vidt muligt eftertjekket påstande, gennem en 
krydstjekning i den øvrige litteratur. Endelig er alle internetkilder, såvel som andre kilder, 
opfulgt af en behørig reference således at projektets empiri er åben for efterprøvelse. 
 
Alle målinger af afstande mellem trelleborgene og andre lokaliteter er blevet foretaget ud 
fra centrum af trelleborgsanlæggene – hvis muligt. I Nonnebakken og Borgrings tilfælde 
har målingspunkterne måtte oversættes fra andre kort og skriftlige beskrivelser. Specifik er 
målingerne foretaget med lineal-funktionen i computerprogrammet Google Earth, og 
senere er de udledte billeder behandlet i henholdsvis Microsoft Word og Microsoft 
PowerPoint. 
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KAPITEL 3: ANALYSE - MAGTKAMPEN OM TRELLEBORGEN 
 
 
Vikingetiden er en periode som står mange danskere særlig nært, og man kan roligt 
konkludere at vikingerne har en særlig plads i danskernes selvforståelse. Det ser vi gang på 
gang når fodboldfans har ”vikingehjelme” på til landskampe, når talrige arrangementer 
med reenactment af vikingetiden i form af rollespil, udklædning eller markeder afholdes 
årligt landet rundt, når dansk sæd bliver markedsført med sloganet ”Tillykke! Det blev en 
viking”,15 eller når vikinger bliver anvendt som logoer på alt lige fra Gøl Pølser til 
vinterbadning. Vikingetiden er danskernes ukronende historiske darling over dem alle. 
Men hvorfor er det netop vikingetiden at danskerne til dels idoliserer og spejler sig i? 
 
3.0.1. National selvforståelse og vikinger  
Når danskerne i høj grad spejler sig i vikingetiden er årsagen til dette højst sandsynligt, at 
det betragtes som en storhedstid, men hvilke andre faktorer ligger bag? Det har Else 
Roesdahl, som er historiker og arkæolog ved Århus Universitet specialiseret i vikingetiden, 
et bud på.16 Alle nationer ønsker at spejle sig i historiens storhedstider. Så at danskerne 
vælger at spejle sig i vikingernes bedrifter kommer næppe som nogen overraskelse. 
Vikingerne satte deres spor på Europa med store bedrifter, såsom erobringen af Paris i 
800-tallet, eller bosættelserne i England, Irland, Normandiet og Rusland. Samtidigt er 
vikingetiden en brydningstid, hvor de nutidige nordiske riger bliver grundlagt, og en tæt 
relation til Europa etableres.17 Derudover besad vikingerne beundringsværdige 
karaktertræk; de var internationale, pragmatiske og gode til at tilpasse sig fremmede og 
anderledes samfund. De var dygtige teknikere og håndværkere, som også fremstillede 
smuk kunst og digtning.18 
Selve ordet viking bliver en etableret del af det danske sprog omkring år 1800. I takt med 
nationalromantikken begynder man at dyrke den danske fortid, og interessen for 
vikingerne bliver styrket af datidens politiske trend - skandinavisme. 1800-tallet byder på 
rigtig mange nederlag for det danske folkefærd. Fortællingen om vikingetiden bliver den 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!Internetkilde:!Charlotte!Kroløkke!og!Karen!Foss:!”Vikingesæd&hitter&i&USA”,!Kvinfo,!2006.!!16!Internetkilde:!Den!Store!Danske:!Else&Roesdahl,!2012.!17!Else!Roesdahl:!Vikinger&i&dansk&kultur,!i:!Tidsskriftet:!Fortid!og!Nutid,!1994,!s.!158!18!Else!Roesdahl:!Vikinger&i&dansk&kultur,!i:!Tidsskriftet:!Fortid!og!Nutid,!1994,!s.!172!
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kulturelle overlevelse, hvor man mindes en svunden dansk storhedstid.19 Grundtvig 
oversatte Saxo til en folkelig og letlæselig bog, og i samspil med højskolebevægelsen blev 
den nordiske kulturarv almen viden blandt befolkningen. I midten af 1800-tallet var 
vikingerne blevet et fast element i dansk kultur, og den nordiske mytologi var blevet en 
folkekært fortælling.20 
Vikingerne og deres store bedrifter medvirkede til at styrke selvværdet og selvtilliden hos 
en lille nation, samt at give håb for fremtiden21 – altså selvom Danmark er en 
lilleputnation, kan man igennem den svundne storhedstid føle sig magtfuld og 
betydningsfuld. 
 
3.0.2. Fælles nordisk identitet 
Vikingetiden er jo ikke et nationalt fænomen, kun tilhørende Danmark, men det stærke 
bånd til vikingerne er at finde i hele Skandinavien og Norden.22 Derfor kan man ikke blot 
tale om en nationalidentitet som knytter sig til vikingerne, men også en fælles nordisk 
identitet. Men hvad er identitet for en størrelse? I en nutidig sammenhæng defineres 
identitet og nationalidentitet af kultursociolog Peter Duelund, som noget der konstrueres 
politisk igennem historiske begivenheder og kampe.23 Altså vores nationale identitet og 
selvforståelse har arnested i vores fælles historie. 
Men fra hvilken tid kan man tale om en fælles nordisk identitet? Arkæolog og 
museumsinspektør ved Moesgaard Museum Jeanette Varberg argumenterer for at det 
nordiske fællesskab kan spores helt tilbage til jernalderen, fordi man har arkæologiske 
fund i Illerup Ådal, Danmark som har oprindelse fra Norge, hvilket tyder på, at man har 
rejst på tværs af de nutidige grænser, hvorfor man har smittet af på hinanden kulturelt.24 
Jo længere man kommer op i tiden, jo lettere er det at spotte denne kulturelle smeltedigel. 
I vikingetiden bliver den særlig tydelig, dette ses eksempelvist i England hvor man kan 
spore ca. 2000 ord til det oldnordiske sprog.25 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!Else!Roesdahl:!Vikinger&i&dansk&kultur,!i:!Tidsskriftet:!Fortid!og!Nutid,!1994:!s.!163!20!Else!Roesdahl:!Vikinger&i&dansk&kultur,!i:!Tidsskriftet:!Fortid!og!Nutid,!1994:!s.!164N166!21!Else!Roesdahl:!Vikinger&i&dansk&kultur,!i:!Tidsskriftet:!Fortid!og!Nutid,!1994:!s.!171!22!Skandinavien!referer!til!Danmark,!Sverige,!Norge!og!Finland.!Hvorimod!Norden!referer!til!Danmark,!Sverige,!Norge,!Finland,!Island,!Færøerne,!Grønland!og!Åland.!23!Internetkilde:!Apropos:!Nordisk&identitet,!DR,!P1,!2011,!11.30N13.00!24!Internetkilde:!Apropos:!Nordisk&historie,!DR,!P1,!2011,!10:00N15:00!25!Internetkilde:!Apropos:!Nordisk&historie,!DR,!P1,!2011,!18:00N19:00!
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Det fællesskab og ligheder der opstod af handel og intern kamp, kommer tydeligt til syne i  
vikingetiden, og er stadigvæk et fællesskab som de nordiske lande deler i dag. Både i form 
af fælles historie, særligt tydeligt i den fælles tilknytning til vikingetiden, men også en 
selvforståelse som giver Norden og særdeles Skandinavien et stærkt fællesskab.26 
 
3.0.3. ”Han er en rigtig viking” 
En ting er den historiske betydning som ligger bag vikinger, en anden er den nutidige 
forståelse af ordet viking, og ikke mindst hvordan ordet bliver brugt i dag. 
Når man slår ordet ”viking” op i  Politikens Nudanske Ordbog får vi to betydninger. Den 
første lyder ”en nordisk kriger og handelsmand i perioden 800-1040”, den anden er ”en 
vinterbader, selvom vandet er fire grader koldt, springer han i på hovedet som en rigtig 
viking.”27 Altså at være en rigtig viking kan også betyde at være modig og frygtløs. Ordet 
viking er på sin vis blevet integreret i sproget som et adjektiv, hvor det anvendes som noget 
positivt og komplimenterende. Samme tendens ses hos fodboldtræner René Girard:  
”Han spiller altid hårdt, og når han ikke er tilfreds, så fortæller han det til folk (…) han er 
en rigtig viking.” Således beskriver Girard fodboldspiller Simon Kjær, som har gjort indryk 
i den franske fodboldliga, hvor der blandt fagfolk tales om en vikingeinvasion, efter at en 
række danske fodboldspillere er blevet meget succesfulde i ligaen.28 Her bruges viking til at 
beskrive danskernes hårdhed, ærlighed, arbejdsomhed og styrke. Brugen af ordet viking 
fortæller os hvad der forbindes med vikingerne og ikke mindst hvordan danskerne spejler 
sig i vikingerne. Her ligges vægt på vikingernes styrke, mod og ligefremme tilgang. Men 
kan man risikere at denne stærke selvforståelse spænder ben for andre forståelser af 
vikingerne? 
 
3.0.4. Forhindrer national identitet forskning?  
Vores nationale identitet er i høj grad bygget op om fortællingen om vikingerne, men den 
er hovedsageligt baseret på de positive historier, altså at vikingerne var dygtige 
håndværkere, opdagelsesrejsende, og overlegne krigere som hjemvendte med kulturelle og 
økonomiske skatte. Man kan altså tale om at der hersker en bestemt historisk bevidsthed 
når det handler om vikingerne. Man kan gøre sig nogle overvejelser om hvilken betydning !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!Internetkilde:!Apropos:!Nordisk&historie,!DR,!P1,!2011,!10:00N15:00!27!Internetkilde:!Ordbogen.com,!2015!28!Internetkilde:!Tim!Houman:!Simon&Kjær&er&en&rigtig&viking,!Tv3!Sport,!2014!
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dette får for historieskrivningen og forskningen om vikingetiden. Med blikket rettet mod 
det store empiriske materiale, som er inkluderet i opgaven i form af historiebøger, 
tidsskrifter, internetkilder og lyd- og videomateriale, ser vi en tydelig tendens til, at nogle 
teorier og fokuspunkter fylder betydeligt mere i feltet end andre. Iblandt de dominerende 
fortolkninger finder vi blandt andet tesen, at trelleborgene var militære fæstninger, som 
skulle forsvarer det danske område mod den tyske kejser Otto II. En anden populær 
tolkning af trelleborgene er, at interne stridigheder og magtkamp fik Harald Blåtand til at 
bygge trelleborgene som militære forsvarsfæstninger. Her er der selvfølgelig også tale om 
tolkninger som bliver opbakket af mange arkæologiske fund. Men hvis vi retter blikket 
imod nogle af de teorier som ikke har vundet frem i lige så høj grad, finder vi de gamle 
ofringspladser ved Trelleborg i Slagelse, som giver anledning til en tolkning om at 
trelleborgene har haft religiøse funktioner. På trods af at teorien opbakkes af mange 
arkæologiske fund samt skriftlige kilder om ofringer, er det ikke en almen bekendt 
forståelse af trelleborgenes funktion. Man kan gisne om at dette kunne være fordi vi 
simpelthen ikke bryder os om at se vores forfædre, som brutale og religiøse fanatikere, der 
ofrede mennesker for deres tro. Og på den vis kan vores selvforståelse af vikingerne 
spænde ben for fremtidig forskning inden for dette område, fordi ingen ønsker at høre om 
det. Dette er problematisk fordi der på sin vis opstår vindere og tabere inden for 
historieforskningen, hvor populære og folkekære emner vinder frem, mens kritisk 
forskning om vores folkehelte bliver gemt væk. Man kan frygte at der opstår et unuanceret 
billede af historien, og ikke mindst at vi aldrig finder frem til sandheden om trelleborgene, 
fordi vi ikke tolker de arkæologiske fund og de historiske kilder med frit sind. 
 
3.0.5. Borgring - Det nye fund? 
Selvom fundet af Borgring for mange forekommer som en nyhed, er det ikke første gang at 
man undersøger området. Allerede i 1875 foretog Nationalmuseet udgravninger i området 
og konkluderede at området var en oplagt beliggenhed for en middelalderborg: 
 
“Umiddelbart østlig for Gaarden [Gl.Lellingegaard] ligger en Banke som bærer Navnet 
"Borgerring" og ved sin Beliggenhed tæt ved Aaen [Køge Å] og omgiven af Lavninger 
vilde være en ypperlig Plads for et middelalderligt Borganlæg.” 29 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29!Internetkilde:!Kultur!Styrelsen,!Fund!og!Fortidsminder,!2014 !
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I 1970 foretager Nationalmuseet yderligere udgravninger, hvor man finder spor af en 
boplads igennem affaldsgrupper, som man mener stammer fra ældre romersk jernalder. 
Herefter foretager Nationalmuseet sig ikke yderligere, og næste gang man atter retter 
blikket mod Borgring er i 2013, hvor de nuværende undersøgelser påbegyndes.30 
 
Bevidstheden og kendskabet til Borgring kan også bekræftes af landkort af omegnen, hvor 
trelleborgen figurerer samt egennavne fra området. Så hvorvidt der er tale om et 
sensationelt nyt arkæologisk fund, kan der altså sættes spørgsmålstegn ved. 
  
Kort 2: Gammel Lellinge omegn fra 1805.31   
 
På det ovenstående kort ses Lellingegårds marker, til højre figurer en ellipseform lige over 
Køge Å og under en lille sø. Dette kunne man antage var Borgring, da beliggenheden er 
identisk med den nyfundne trelleborg.32 
 
Udover de tidligere undersøgelser og udgravninger var Borgring et bekendt fænomen i 
området, da et folkesagn netop omhandler Borgring og dens fald. I folkesagnet fortælles at 
rester af Borgring kunne ses få år tidligere, borgen beskrives som et ”prægtigt slot” placeret 
øst for Lellinge plantage.33 Sagnet om Borgring er første gang nedskrevet i 1911 af N.P 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30!Internetkilde:!Kultur Styrelsen, Fund og Fortidsminder 2014!31!Internetkilde:!Afdeling!for!Navneforskning:!Hvorfor&hedder&det&en&borg?,!Københavns!Universitet,!2014 32!Internetkilde:!Afdeling!for!Navneforskning:!Hvorfor&hedder&det&en&borg?,!Københavns!Universitet,!2014!33!Birgit!Rosenberg:!Landsbyerne!før!og!nu:!en!lokalhistorisk!undersøgelse!fra!Højelse!sogn!i!Køge!Kommune,!Højelse!Sognearkiv,!2012,!s.!129!
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Nielsen34, hvilket indikerer at lokalbefolkningen kan have været bevidste om Borgrings 
eksistens før de nye udgravninger. 
 
3.0.6. Borgrings dåbsattest 
Fundet af Borgring udløste en større lokalpolitisk konflikt, om hvad navnet på Danmarks 
nye darling skulle være. De omkringliggende stifter, landsbyer og byer havde alle rimelige 
forslag heriblandt Vallø Ringborg, Lellinge Ringborg eller Køge Å Ringborg. De 
interesserede var henholdsvis Vallø Stift, som ejer jorden hvor trelleborgen er fundet. 
Hernæst landsbyen Lellinge som er den nærmeste landsby, der påpegede at trelleborgen er 
fundet på Lellingegårds tidligere jorde. Til slut Køge Kommune, hvis argument lød at 
trelleborgen ville være et turistmål som burde gavne hele kommunen.35 Konflikten 
kommer næppe som nogen overraskelse, navnet på den nye trelleborg kan medvirke til at 
få de forholdsvis små byer og stifter placeret solidt på Danmarkskortet, Europakortet og 
Verdenskortet. Hvilket synes særlig aktuelt efter at Danmark og fire andre nordiske lande 
har ansøgt om at få optaget trelleborgene, monumenter og andre fund på UNESCO’s 
Verdens kulturarvsliste.36 De danske trelleborge er nogle af de steder, hvor det synes lettest 
at træde i vikingernes fodspor, hvor man kan se hvordan de levede og forsvarede sig. 
Derfor bliver trelleborgene interessante for kommunen med formålet om markedsførelse 
for mulige turister. 
 
3.0.7. Borgring – et nyt forskningsprojekt 
På trods af at vikingetiden er en darling i dansk historieskrivning og selvforståelse, og at 
der synes at være en stor interesse for Borgring. Så har man inden for de seneste år oplevet 
store nedskæringer inden for det humanistiske felt, hvorfor historie også er plaget af denne 
tendens. Udgravningen af Borgring er på nuværende tidspunkt sat i bero, mens man leder 
efter resurser og midler. Men der udmeldes fra Danmarks Borgcenter at udgravningen vil 
fortsætte i sommeren 2015.37 Eftersom at museet leder med lys og lygte efter støtte fra 
fonde og stifter, kan dette bidrage med en forklaring på hvorfor man gjorde et stort 
nummer ud af fundet i medierne, en skjult agenda – foundraisering! Så det store spil for 
galleriet om det største arkæologiske og historiske fund i 60 år, handlede om at en !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34!Internetkilde:!danmarkskirker.natmus.dk!2015!35!Internetkilde:!Nicola!Brandt!og!Jørn!Sørensen:!Navnekrig&om&ny&vikingeborg,!DR,!2014!!36!Internetkilde:!Jan!Bjerre!Lauridsen!:!Vikingerne&skal&på&kulturarvsliste,!Berlingske,!2014!37!Internetkilde:!Århus!Universitet,!Pressemateriale,!2014!
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udgravning af en trelleborg er omkostningsfuldt, og midlerne til historisk forskning er 
begrænset. Dette stiller nogle nye krav og udfordringer for historikere; de skal sælge deres 
forskning og derfor også markedsfører den. Danmarks Borgcenter er altså nød til at gøre 
projektet Borgring tilgængeligt og interessant for offentligheden, med formålet at vække 
interessen hos eventuelle bidragsydere. Hvis ikke historikkerne er i stand til at sælge 
projektet kan det få den fatale konsekvens, at projektet bliver udskudt eller afblæst. Dette 
kan blive særligt problematisk hvis forskningen f.eks. sætter vikingerne i et dårligt lys, og 
da der hersker en særlig forståelse af vikingerne, kan det betyde at forskningen bliver 
idømt dødsstraffen, hvis den ikke bekræfter den fortælling om vikingerne, som danskerne 
godt kan lide at spejle sig i. Derfor kan den stærke nationale identitetsfølelse for vikingerne 
sløre for kritisk forskning.  
      
3.1 Historiografisk tvekamp 
 
Der findes i faglitteraturen omkring de danske trelleborgenes funktion og formål mange 
teorier og bud på, hvad dette kan have været. Med sikkerhed at kunne fastslå 
trelleborgenes reelle funktion har især vist sig problematisk, idet de ikke optræder i nogle 
danske eller udenlandske skriftlige kilder fra tiden omkring deres opførelse. Det samme 
gør sig gældende for de efterfølgende kristne optegnelser, som eksempelvis Saxos 
Danmarkskrønike, hvilket anses for bemærkelsesværdigt i det henseende, at trelleborgene 
umiddelbart forekommer at repræsentere et kæmpemæssigt byggeprojekt, hvis lige de 
danske områder aldrig tidligere, eller kun i ringe grad, måtte havde set mage til.38 
Forskere er derfor i deres søgen efter forståelse af trelleborgene, primært nødsaget til at ty 
til fortolkninger baseret på arkæologiske fund. Hvilke fund som forskerne lægger vægt på i 
deres litteratur, samt hvilke tolkninger de tillægger de udvalgte fund, er varierende. Det vil 
derfor nok heller ikke være helt ved side af at påstå, at den enkelte forskers tilslutning til 
den ene eller anden teori, afhænger af vedkommendes helhedsopfattelse af 
samfundsstrukturen i vikingetid.39 Samtidig er den løbende udvikling i den arkæologiske 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!38!Jørgen!Jensen:&Oldtid&9&Yngre&jernalder&og&vikingetid&20091050&e.Kr.,!2004,!s.!381!39!Helge!Paludan:!Før&staten,!i:&Danmarks!historie!N!i!grundtræk,!red.!af!Steen!Busck!og!Henning!Poulsen,!2002,!s.!29!! !
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forskning, samt de nye fund som fra tid til anden bliver gjort, med til kontinuerligt at 
forandre billedet af samfundet i vikingetiden.40 
Den nyopdagede Borgring er for denne faglige debat selvsagt en utrolig spændende 
udvikling. Selvom egentlige udgravninger endnu ikke er påbegyndt, vil det blive yderst 
interessant, at se hvad eventuelle fund og opdagelser, vil kunne bidrage med til den 
eksisterende debat. Fundet af Borgring er et godt eksempel på, at det ikke med sikkerhed 
vides hvor mange trelleborge der har eksisteret, og at der derfor foreligger mulighed for 
potentielt at finde endnu flere rundt om i Kongeriget. Aggersborg og Fyrkat var næsten 
helt udpløjede, mens Nonnebakken i Odense kun blev opdaget via et prospekt af byen fra 
1580'erne. Der er derfor en rimelig chance for at flere trelleborge gemmer sig i den danske 
muld.41 
Få hidtidige undersøgelser er dog allerede blevet fortaget ved Borgring. Man har dateret 
Borgring til 900-tallet, men en mere præcis datering har endnu ikke været mulig. 
Derudover viser de hidtidige undersøgelser at Borgring antageligt er tæt beslægtet med de 
andre trelleborge. Dette indikeres ved at Borgring har en vold der måler næsten det samme 
som den tilhørende Fyrkat.42 Dermed peger undersøgelserne indtil videre imod, hvad 
teorierne i den eksisterende litteratur på området ser ud til at være enige om over en bred 
kam - nemlig at trelleborgene er bygget inden for den samme korte periode, og at de har 
fungeret i en form for netværk eller sammenhæng med hverandre. Kun Trelleborg ved 
Slagelse har med sikkerhed kunne dateres via en dendrokronologisk undersøgelse, til 980-
981.43 Eftersom de resterende trelleborge har så mange konstruktions- og 
arkitekturmæssige ligheder, og fordi de tilsyneladende kun har været i brug indenfor en 
kort periode, har man i litteraturen draget den konklusion, at trelleborgene er opført inden 
for samme periode, samt på initiativ af samme bygherre.44 
Som det også vil blive tydeliggjort i fremlægningen af den historiografiske debat, vil mange 
af de specifikke teorier ikke udelukke hverandre, hvorfor en kombination af to eller flere 
bestemt er muligt - hvis ikke direkte sandsynlig.45 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40!Jeanette!Varberg:&Fortidens&Slagmarker&–&krig&og&konflikt&fra&stenalder&til&vikingetid,!2014,!s.!265!41!Olaf!Olsen:!De&gådefulde&vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!12N14!42!Internetkilde:!Danmarks!Borgcenter:!Borgring,!2015!43!Jeanette!Varberg:&Fortidens&Slagmarker–&krig&og&konflikt&fra&stenalder&til&vikingetid,!2014,!s.!263!44!Olaf!Olsen:!De&gådefulde&vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!14!45!Olaf!Olsen:!De&gådefulde&vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!17N18!! 
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3.2 Historiografiens stormænd 
 
Debatten om trelleborge kan groft set opdeles i en række teorier og hypoteser som dog i 
nogle henseender flyder sammen eller indeholder aspekter af hverandre. Disse teorier 
repræsenterer og udgør de herskende forståelser af emnet, og de afspejler på sin vis 
debattens brede erkendelse af trelleborgenes funktion og formål. I analysen vil 
hovedhypoteserne blive diskuteret i forhold til Borgring, som forfatterne jo i sagens natur 
ikke har haft kendskab til, da de sammensatte og udviklede deres teorier. De inddragede 
forfattere kan siges at repræsentere historiografiens stormænd. 
 
3.2.1 Tysken kommer! 
Den første teori omhandler den umiddelbare trussel som det tysk-romerske kejserrige 
udgjorde overfor de danske konger og det danske rige i disse årtier. Haralds regeringstid 
kan siges i høj grad at have være præget af den mægtige nabo mod syd, mod hvilken han 
også periodevis førte krig. Han lå samtidig gennem giftermål i ledtog med abodritterne og 
sammen delte det tysk-romerske rige som fælles fjende.46 I 973 angreb Harald kejserriget 
og invaderede landet syd for Ejderen hvilket medførte at tysken det følgende år slog 
tilbage, og formåede at indtage både Hedeby og Dannevirke.47 Harald var samtidig også 
konge i en religiøs brydningstid hvor kristendommen i stigende grad vandt indflydelse i de 
danske territorier, og hvor kongerigets hedningestatus blot udgjorde endnu et påskud for 
eventuelle angreb og korstoge sydfra.48 
 
Olaf Olsen, som er historiker og arkæolog, skriver i opsamlingsbogen Som Kongerne Bød - 
Fra trelleborge til enevælde, at trelleborgenes formål var at beskytte og forsvare mod 
eventuelle yderlige tyske angreb. Olsen opfatter tabet af Hedeby som et tab af både dansk 
territorium og samtidig tab af en vigtigt indtægtskilde, idet Hedeby på denne tid udgjorde 
en meget vigtigt handelsby, hvorfor konflikt med tyskerne synes nærmest uundgåelig.49 
Haralds militarisering af danernes mark i perioden indbefatter udover trelleborgene, flere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46!Jeanette!Varberg:&Fortidens&Slagmarker–&krig&og&konflikt&fra&stenalder&til&vikingetid,!2014,!s.!261!47!Jørgen!Jensen:&Oldtid&9&Yngre&Jernalder&og&Vikingetid&40091050&e.Kr.,&2004,!s.!386!48!Michael!H.!Gelting:!Kingdom&of&Denmark,!i:!Christianization!and!the!Rise!of!Christian!Monarchy,!red.!af!Nora!Berendt,!2007,!s.!87!!49!Olaf!Olsen:!De&Gådefulde&Vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.18N19!
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bro- og vejanlæg rundt om i landet, som Olsen tolker som bestræbelser på at forbedre 
mobiliteten og forsyningssikkerheden for hærstyrkerne.50 
 
Historikeren Esben Albrectsen repræsenterer en anden stemme som bakker op omkring 
teorien om truslen fra tysken. I Dansk Udenrigspolitisk Historie 1 – Konger og Krige 700-
1648 lægger Albrectsen vægt på Haralds militære udvidelser og byggerier.51 Albrectsen 
tolker disse militære udvidelser som et udtryk for, at Harald militært beherskede Jylland, 
Fyn og Sjælland, og beskriver funktionen herved som en sammenhængende 
forsvarsordning mod først og fremmest den tyske trussel. Udvidelsen af Dannevirke med 
volden Kovirke, broerne samt trelleborgene, fandt alle sammen sted i en tid med tysk 
ekspansion i det sydlige Slesvig, og deres vidnesbyrd opfatter Albrectsen som forsvar mod 
yderligere udenlandske aggressioner. Som presset sydfra afspændtes, mistede 
trelleborgene hermed også deres funktion og fik derfor også lov at forfalde.52 
 
Benito Scocozza og Grethe Jensen som begge er historikere argumenterer ligeledes i 
værket, Danmarkshistoriens Hvem, Hvad og Hvornår, at truslen fra tyskerne på denne 
tid var stor, og Harald havde allerede ligget i krig med den tyske kejser tidligere. I 974 var 
Hedeby og Dannevirke blevet indtaget af tysken, og det skulle ifølge Scocozza og Jensen 
være grundet den tyske fremrykning, at Harald lod trelleborgene bygge.53 
 
De inddragede værker er alle store opsamlingsværker; såsom Danmarkshistoriens Hvem, 
Hvad og Hvornår, som udkom i forlængelse i Politikens serie; Hvem, Hvad og Hvor, der 
igennem 80 år er blevet udgivet og solgte 6,3 millioner eksemplarer.54 Dansk 
Udenrigspolitisk Historie 1 – Konger og Krige 700-1648 er en del af et større værk fordelt 
på 6 bind.55 Som Kongerne Bød - Fra trelleborge til enevælde er artikelsamling udgivet i 
anledningen af Dronningens 60 års fødselsdag. De tre værker kan kategoriseres som brede 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!50!Olaf!Olsen:!De&Gådefulde&Vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.19N20!51!Esben!Albrectsen:&Dansk&Udenrigspolitiks&Historie&1&–&Konger&og&Krige&70091648,!red.!af!Carsten!DueNNielsen!m.fl.!2001,!s.!29!52!Esben!Albrectsen:&Dansk&Udenrigspolitiks&Historie&1&–&Konger&og&Krige&70091648,!red.!af!Carsten!DueNNielsen!m.fl.!2001,!s.!32!53!Benito!Scocozza!og!Grethe!Jensen:!Danmarkshistories&Hvem,&Hvad&og&Hvornår,!1999,!s.!47!54!Internetkilde:!Den!Store!Danske:!Hvem&Hvad&Hvor,!2014!55!Internetkilde:!Den!Store!Danske:!Udenrigs9&og&forsvarspolitik,!2012!
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og folkelige, og kan dermed også være en klar indikator for hvordan den brede befolkning 
betragter vikingetiden og trelleborgene. 
 
Borgring udgør for ovenstående hypotese endnu et forsvarsanlæg mod den tyske trussel og 
dennes eventuelle yderligere aggressioner. Borgrings placering betyder først og fremmest 
at Sjælland samt de sydsjællandske øer var bedre dækket ind i det forsvarsnetværk som 
trelleborgene ifølge teorien udgjorde. Trelleborgenes geografiske placering spredt på tværs 
riget, samt deres adgang til vandveje, betyder at uanset hvor tysken skulle vælge at 
angribe, ville en reaktionsstyrke hurtigt kunne intervenere. Samtidig har trelleborgene 
som forsvarsanlæg udgjort støttepunkter, hvor stormænd og andre har kunne søge tilflugt. 
Vigtigere er dog nok at trelleborgene har kunne fungere som baser, hvorfra Harald med 
fordel har kunne føre en forsvarskrig. Afstanden trelleborgene imellem har muliggjort 
dagsrejser til lands eller vands, og Haralds krigere har derfor altid været indenfor 
beskyttelses rækkevidde (se side: 43). Man har altså kunne gøre udfald mod fjenden, for 
derefter at trække sig i sikkerhed bag trelleborgenes palisader. 
Tilføjelsen af denne nye trelleborg passer – givet Borgrings placering – umiddelbart godt 
sammen med hypotesen om truslen fra syd. Fundet Borgring taler i hvert fald ikke imod 
denne teori siden Borgring kan siges at udgøre et logisk led i det allerede eksisterende 
netværk – men man kan dog hverken tale om en be- eller afkræftelse af teorien. 
Modsat peger flere forskere på at trelleborgenes placering ikke er nær landets grænser, 
hvorfor de ikke kan have haft funktion som forsvarsværker mod ydre fjender.56 Borgring er 
endnu en trelleborg som er placeret langt væk fra landets sydlige grænser, og kan på den 
måde vidne om det modsatte. 
 
3.2.2 Tvangsborgsteorien 
Tvangsborgsteorien går ud på, at Harald i løbet af sin regeringstid havde fremprovokeret 
en sådan upopularitet blandt stormændene - og muligvis befolkningen som helhed, at han 
har måtte frygte for til stadighed at kunne bibeholde magten i riget. Han lod derfor 
trelleborgene bygge på tværs af landet, og med disse militære anlæg – især hvis de da 
samtidig var bemandede af en tilstrækkelig stor skare hirdmænd – var Harald således 
repræsenteret og kunne hermed udøve kontrol over genstridige stormænd. Ifølge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,&s.!60!
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tvangsborgsteorien er trelleborgene dermed en manifestation af og symbol på Haralds 
fysiske magt, samt hans vilje til at beholde sit overherredømme.57 
 
Kåre Johannessen, som er historiker og tidligere museumsinspektør på Vikingeborgen 
Trelleborg, underbygger i Politikens bog om Danmarks Vikingetid tesen bag 
tvangsborgsteorien. Johannessen forstår bl.a. Haralds afsvoren på befolkningens vegne af 
asatroen og konverteringen til kristendommen, som en gerning der sandsynligvis er blevet 
opfattet, som værende en overskridelse af kongeembedets beføjelser. Johannessen mener, 
at det helt overordnet er Haralds forsøg på at styrke kongemagten på bekostning af 
stormændene som gjorde ham upopulær.58 Oprøret og borgerkrigen ledt af sønnen Svend 
Tveskæg i 980'erne, kan ifølge Johannessen eventuelt også forstås som et opgør mellem 
den kristne fraktion under Harald og den hedenske under Svend, selvom det ikke lader sig 
bevise at Svend var hedning.59 
Haralds byggerier – heriblandt trelleborgene – anser Johannessen for værende stort set 
værdiløse i udenrigspolitisk forstand, siden deres geografiske placering gør dem totalt 
uegnede til forsvar mod en ydre fjende, idet ingen af dem ligger i nogenlunde nærhed af 
landegrænser, samt at de ligger spredt jævnt ud over riget. Johannessen skriver at det 
derfor er tydeligt at trelleborgene er blevet bygget med henblik på, at holde den trodsige og 
potentielt oprørske del af stormændene i ave.60 At trelleborgene blev nedlagt efter Haralds 
regeringstid er et godt argument for, at det for Harald handlede om at kontrollere sine 
stormænd og sit rige. Efter Svend blev konge, blev trelleborgene forladt, fordi der ikke 
længere var brug for dem, siden Harald havde bygget dem i en bestemt politisk og militær 
kontekst. Hvis det virkelig havde handlet om truslen fra syd, så havde de stadig været 
relevante.61 Dette understøttes ligeledes af at Dannevirke fortsat blev forstærket og 
udbygget langt op i middelalderen.62 
 
Carl-Johan Bryld, som er historiker, giver i Danmark – Fra Oldtid til Nutid udtryk for 
tilslutning til tvangsborgsteorien. Bryld tager ufortrødent og selvsikkert stilling med !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!200160;!Jørgen!Jensen:&Oldtid&9&Yngre&Jernalder&og&
Vikingetid&40091050&e.Kr.,&2004,!s.!387,!389!58!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,!s.!56N57!59!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,!s.!57!60!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,&s.!60,!64!61!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,!s.&65!62!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,!s.!60! !
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sætningen: ”Trelleborgene har uden tvivl være Haralds militære støttepunkter, hans 
middel til at kontrollere genstridige og oprørske stormænd og bønder.”63 
 
Ifølge Olaf Olsen giver denne teori dog ikke mening, fordi byggeprojektet har været så 
omfangsrigt og krævende af karakter, at det umuligt har kunne gennemføres uden 
stormændenes opbakning, hvorfor det altså ikke har handlet om at kontrollere disse, men 
snarere at forsvare landet mod tysk aggression.64 I forlængelse heraf forslår Peter Sawyer 
som modsvar på tvangsborgsteorien, at det var omkostningerne ved Haralds 
byggeprojekter som gjorde ham upopulær og førte til oprøret, og altså ikke den anden vej 
rundt, hvor byggeprojektet skulle forhindre oprøret.65 
 
Tvangsborgsteorien bliver behandlet i værkerne Politikens Bog om Danmarks Vikingetid 
og Danmark fra oldtid til nutid, som kan karakteriseres som omfattende og brede værker, 
hvilket giver en stor rækkevidde. Her er altså igen tale om en tese som er bredt anerkendt. 
 
Ligesom den tidligere gennemgåede hypotese om truslen fra syd, kan Borgring i forhold til 
tvangsborgsteorien siges, at udgøre en position eller et element af et forsvarsnetværk, som 
har muliggjort at udøve militær kontrol over hele riget. Trelleborgene – Borgring 
inkluderet – har utvivlsomt også konstitueret en symbolsk magtfaktor og manifestering af 
Haralds kongemagt. Igen kan Borgring hverken be- eller afkræfte tvangsborgsteorien. Dog 
kunne det indvendes, at trelleborgene som et samlet byggeprojekt synes at være umådeligt 
stort og kompliceret at gennemføre, hvis det altså skulle gøres uden støtte fra landets 
stormænd, som på den ene eller anden måde må have været involveret i projektet. At 
Harald var upopulær blandt stormændene, samtidig med at han fik lov til at bygge en 
trelleborg i deres nabolag, betyder at Harald må have haft en umådelige indflydelse og 
gennemslagskraft. Det bliver altså en præmis at Harald fik sin opposition til at acceptere 
opførelsen af trelleborgene, for herefter at anvende dem til at holde stormændene selv i 
ave. Det kan ikke udelukkes, men det forekommer næppe sandsynligt. 
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3.2.3 Administrationscentre 
Else Roesdahl sætter nyt fokus på trelleborgene i løbet af 80’erne. Roesdahl erkender at 
trelleborgene har haft en funktion som militære anlæg, men mener at dette ikke har været 
trelleborgenes eneste funktion. Roesdahls blik er i høj grad koncentreret omkring de 
arkæologiske fund og de fysisk forhold. Roesdahls hovedværk Danmarks vikingetid blev 
udgivet i 1980, og efterfølgeren Vikingernes Verden, der bygger på samme tese, er blevet 
genudgivet otte gange, og oversat til otte sprog.66 Her er altså ligeledes tale om en 
herskende tese, som er bredt anerkendt blandt historikere såvel som befolkningen. 
De mange overensstemmelser der er at finde trelleborgene imellem både hvad angår 
planløsning og dateringen, er klare argumenter for at en centralmagt har stået bag 
opførelsen af trelleborgene, og ifølge Roesdahl kan denne centralmagt kun bestå af én, og 
én alene: Kong Harald Blåtand.67 
Roesdahl mener at fundet af Trelleborg i Slagelse revolutionerede måden vi tænkte om 
vikingerne på, og afstedkom en søgen efter flere borge. Særlig hvordan vi tænkte omkring 
kongemagten, blev udsat for forandring.68 
Trelleborgenes beliggenhed taler for at de ikke blot har fungeret som militære anlæg, siden 
placeringerne ikke er oplagt som forsvarspositioner. Roesdahl mener at det derimod giver 
bedre mening hvis trelleborgene har haft en indenrigspolitisk agenda – netop fordi de alle 
ligger tæt på vigtige transportruter. Samme tendens er gældende for Borgring. 
Trelleborgene ligger alle inde i landet nær vandløb, dog med undtagelse af Aggersborg, der 
ligger ud til Limfjorden og Trelleborg i Skåne, som Roesdahl ikke indbefatter i sin tese. 
Derimod deler Borgring placeringen nær åer og vandveje, ved at være lokaliseret tæt på 
Køge Å. Hvorvidt man har været i stand til at sejle til trelleborgene; Fyrkat og 
Nonnebakken, kan man kun spå om, da man ikke med sikkerhed ved om åerne var sejlbare 
for større langskibe i vikingetiden.69 Undersøgelser af Næsby Å, som går fra Storebælt til 
Trelleborg ved Slagelse, har vist at det ikke har været muligt at sejle ruten. Derfor mener 
Roesdahl at alt tyder på at trelleborgenes funktion ikke har været at sikre rigets farvande, 
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men derimod har været at beskytte og sikre kontrollen over landets vejnet.70 At man ikke 
har kunne sejle til trelleborgene, bliver dog modargumenteret af flere arkæologer 
heriblandt Jeanette Varberg og Jørgen Jensen.71 Aggersborg adskiller sig fra de andre 
trelleborge med sin placering, men den har været nøglen til at forstå trelleborgens formål, 
hvilket Roesdahl antager har været at kontrollere Limfjorden, som har været en vigtig 
vandvej mellem Østersøen og Vesteuropa, hvor man også har haft mulighed for at opkræve 
skat. Dernæst har Aggersborg haft en væsentlig funktion i forhold til Norge, hvor der fra 
Aggersborg kun var mindre end en dagsrejse til, hvilket har knyttet områderne sammen.72 
Selvom Aggersborgs placering adskiller sig fra de andre trelleborge, har den til dels haft 
samme indenrigspolitiske formål, ved at have en samlende funktion for riget. 
De arkæologiske fund på trelleborgene fortæller os, at trelleborgene ikke udelukkende 
besad en militær funktion, derimod fortæller fundene en historie om et dagligdagsliv, hvis 
befolkning også inkluderede kvinder, børn og håndværkere.73 Roesdahl sammenligner 
trelleborgenes langhuse med oldsagstyper; langhusene har indeholdt ildsteder, værksteder 
og vægbænke, hvilket tyder på at de har været brugt til håndværk. Dernæst indikerer 
oldsagerne at trelleborgene både har indeholdt smedjer, forrådshuse, stalde og 
beboelseshuse.74 Gravene ved Trelleborg ved Slagelse vidner om at trelleborgene ikke kun 
har været beboet af mænd, men derimod også af kvinder og børn, hvorfor det synes 
usandsynligt at trelleborgene skulle have haft udelukkende funktion, som militære anlæg i 
form af kaserne, hvor der udelukkende har boet mænd.75 Trelleborgenes arkitektur og de 
arkæologiske fund tyder på, at det har været samfundets bedrestillede der beboede dem. 
Fundene vidner ikke om forbindelse med England, men derimod om nære forbindelser til 
Skandinavien og Østersøområdet,76 hvilket også giver en klar indikation på at 
trelleborgene ikke har haft funktion som militære baser med tilknytning til Svend 
Tveskægs Englandstogter. Hvorimod tilknytningen til Skandinavien kan ses som en 
indikation på at trelleborgenes funktioner har været kontrol over indenrigsterritoriet.77 
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De tydelige tegn på at trelleborgene har også været beboet af en civilbefolkning peger i 
retning af at trelleborgene har fungeret som normale kongsgårde, der har besiddet 
arbejdsopgaver såsom skatteindkrævning. Det kunne derfor tyde på, at trelleborgene har 
været hjem for retsudøvelse i de regionale områder, møntslagningssteder samt 
samlingssteder hvor togter til udlandet blev organiseret og planlagt. Dernæst har 
trelleborgene kunne være kongens opholdssteder for håndværkere som var tilknyttet 
kongen og hans følge. Altså at trelleborgene har været multifunktionelle magtcentre, som 
udøvede kongens magt.78 
 
Roesdahl er ikke den eneste som mener at trelleborgene har haft andre funktioner end som 
militære anlæg. Johannessen skriver at siden det er antageligt, at trelleborgene har haft 
multifunktionelle formål, kan de udover deres militære funktion, også have haft fungeret 
som administrative centre og kongesæder. Samtidig har trelleborgene været hjem for 
handelspladser, og håndsværksmæssig produktion har i mindre udtrækning også fundet 
sted, hvilket viser at trelleborgene har haft en kommerciel nebengesjæft.79 
  
3.2.4. Den gyldne middelvej 
Nogle af debattens stormænd indtager en mindre skarp position i forhold til den ene eller 
anden allerede nævnte konkrete hypotese. I stedet mener de, at linjerne ikke kan trækkes 
så hårdt op, hvorfor formålet med trelleborgene bør forstås i et bredere og mere komplekst 
perspektiv. Dette måske fordi der reelt findes mange uvisheder når det gælder 
trelleborgenes funktion og Haralds sidste regeringstid, eller måske er det fordi ingen af 
ovenstående teorier endnu ikke har fremlagt fældende beviser. 
 
Den engelske historiker Peter Sawyer har skrevet bindet af Gyldendals og Politikens 
Danmarkshistorie som omhandler trelleborgene og deres rolle i samtiden. Sawyer mener 
at disse blev bygget i sammenhæng med en række broer af Harald som en del af et større 
og koordineret forsvarssystem.80 Sawyer bruger i sin tekst meget energi på, at beskrive 
hvordan tyskerne i disse år udgjorde en stor trussel, og fokuserer på det politiske spil 
imellem Harald, hans allierede og tysken. Samtidig påpeger Sawyer dog også den altid !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!78!Else!Roesdahl:!Danmarks&vikingetid,!1980,!s.!173!79!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,&s.!64!80!Peter!Sawyer:&Da&Danmarks&blev&Danmark&9&Fra&ca.&700&til&1050,!i:!Gyldendal!og!Politikens!Danmarkshistorie,!red.!af!Olaf!Olsen,!2002,!s.!226N227!
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tilstedeværende mulighed for indre oprør, samt faren for angreb fra norsk, svensk eller 
slavisk side, foruden truslen fra de selvstændige skandinaviske og slaviske krigerbander, 
der opererede ud fra baser i Østersøen. Man kan altså hævde at Sawyer er en af 
historiografiens diplomatiske stormænd, som fletter hypoteserne sammen ved at danne 
bro mellem tvangsborgsteorien, presset fra det tyske kejserrige og til dels trelleborgene 
som administrationscentre.81 
 
Jeanette Varberg har udgivet værket Fortidens Slagmarker – Krig og Konflikt fra 
Stenalder til Vikingetid i 2014, som var nomineret til Årets Historiske Bog82 og vinder af 
Rosenkjærprisen.83 Hvorfor værket er et af de nyeste skud på stammen i 
historieskrivningen om vikingetiden, og med de flotte anmeldelser kan værket ramme 
bredt, og være med til at skabe fremtidens blik på vikingerne. 
Ligesom Sawyer læner Varberg sig tungt op ad, at tysken på dette tidspunkt udgjorde et 
stort pres. Harald lå i forbund med slaviske konger, og både han og sønnen Svend giftede 
sig med slaviske fyrstedøtre for at sikre alliancer. Da Otto II dør i 983 lettes presset, idet 
kejserriget plages af indre stridigheder.84 Her udbyggede Harald Dannevirke, veje og broer 
blev forbedret og trelleborgene blev bygget. Haralds store kongsgård ved Jelling fik et 
1,4km forsvarsværk bestående af træpalisader, som er dateret til anden halvdel af 900-
tallet. Århus befæstede Harald med større vold og palisade og han byggede trelleborgene.85 
I denne sammenhæng forstår Varberg trelleborgene som militære anlæg, der havde til 
formål at fungere som baser for Haralds kontrol over det voksende danske rige, som blandt 
andet var udfordret af vikingeoverfald fra Norge. Varberg tager højde for både de indre 
stridigheder og den tyske kæmpe i syd. Grundet begge trusler mener Varberg, at det gav 
god mening at have hæren spredt ud over landet og siden alle trelleborgene lå ved vand, 
kunne man altså hurtigt rykke til et område som var i oprør eller blev angrebet.86 
 
Om fundet af Borgring ville bidrage til eller ændre noget på ovenstående fagfolks tolkning 
af kilderne er svært at gisne om. Dog må det siges, at tilføjelsen af Borgring i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!81!Peter!Sawyer:&Da&Danmarks&blev&Danmark&9&Fra&ca.&700&til&1050,!i:!Gyldendal!og!Politikens!Danmarkshistorie,!red.!af!Olaf!Olsen,!2002,&s.!227!og!232!82!Internetkilde:!Historiske!dage,!2015!83!Internetkilde:!Dohrmann,!Jan:!”Arkæolog&og&forfatter&får&Rosenkjærsprisen&2014”,!DR,!2014.!!84!Jeanette!Varberg:&Fortidens&Slagmarker–&krig&og&konflikt&fra&stenalder&til&vikingetid,!2014,!s.!260N261!85!Jeanette!Varberg:&Fortidens&Slagmarker–&krig&og&konflikt&fra&stenalder&til&vikingetid,!2014,!s.!261N263!86!Jeanette!Varberg:&Fortidens&Slagmarker–&krig&og&konflikt&fra&stenalder&til&vikingetid,!2014,!s.!263N264!
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trelleborgsfamilien understøtter den generelle påstand, at trelleborgene har fungeret med 
hverandre i et netværk. Borgrings geografiske placering passer tilsyneladende perfekt ind i 
den allerede eksisterende sammenhæng, og står tolkningen af trelleborgenes funktion og 
formål som et landsdækkende forsvarssystem bi. 
 
3.2.5. Sammenfatning 
Indenfor det historiefaglige felt hersker der en række tolkninger af trelleborgenes funktion, 
heriblandt primært fjenden fra syd, tvangborgsteorien og administrationscentreteorien, 
som samtidigt er de tolkninger, der – adskilt eller sammenblandet – er bredt anerkendt 
både i universiteternes højborge, men også i den brede befolkning. Hypoteserne har dét til 
fælles, at de alle ser trelleborgene som først og fremmest militære anlæg, der fungerede i 
en sammenhæng med hverandre. Herefter opstår uenigheden; var den tyske kejser Otto II 
på vej ind på Harald Blåtands territorier, eller var Harald Blåtand kommet i politisk 
stormvejr på hjemmefronten? Nogle forskere forsøger at bevæge sig uden om minefeltet og 
være diplomatiske med en kombinerende hypotese. Alligevel er fløjene trukket hårdt op, 
og kampen om mysteriet er langt fra løst, thi den historiografiske tvekamp udkæmpes til 
stadighed. Hvad alle disse hypoteser dog ikke har haft en redelig chance for at tage stilling 
til, er Borgring. 
Borgring passer umådeligt godt ind i det allerede eksisterende netværk af trelleborge, idet 
Sjælland i langt højere grad indlemmes i den konsolidering af riget som trelleborgene kan 
siges at repræsentere. Hypotesen om truslen fra syd bliver af Borgring hverken be- eller 
afkræftet. Blot må det konstateres at hvis Harald har haft denne funktion som hovedformål 
for øje, er Borgring udtryk for et endnu grundigere forsvarsnetværk end man tidligere har 
forstillet sig. 
Tvangsborgsteorien bliver ikke nødvendigvis be- eller afkræftet af Borgrings opdagelse. 
Eftersom Borgring ikke ligger nær landets grænser, kunne det tyde på at trelleborgene 
havde et bagvedliggende indenrigspolitisk formål. Modsat forekommer det paradoksalt at 
stormændene ville tillade et projekt af den størrelse, som ville fratage dem magt. Men dette 
kunne forklares hvis trelleborgene også tjente stormændenes interesser, idet trelleborgene 
kunne have fungeret som almen beskyttelse af handel, som antydet i hypotesen om 
administrationscentre. 
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3.3. Den oversete historiografi 
 
Iblandt de mange bud på hvordan vikingerne levede, boede og arbejde, findes mange 
kreative og anderledes bud på hvorfor trelleborgene er blevet bygget. Mange af dem har 
som sådan ikke vundet frem i de anerkendte universitetshøjborge. Overordnet set har de 
det til fælles, at ingen af teorierne har vundet frem i den brede offentlighed. Vi bevæger os 
nu ud på mere usikker grund, hvor det faglige fodfæste til tider kan være ustabilt. 
 
3.3.1. Svend Tveskæg som bygherre 
Poul Skaaning var uddannet cand.mag. i historie og fransk, og arbejdede som 
gymnasielærer det meste af sit liv. Han skrev bogen Sven Tveskæg – Trelleborgenes 
bygherre & Englands erobrer, hvori han præsenterer en alternativ teori om trelleborgenes 
funktion og formål. Som det fremgår af titlen mener Skaaning at Svend Tveskæg var 
trelleborgenes bygherre, som han lod opføre i led med borgerkrigen mod Harald Blåtand. 
Skaaning mener også at trelleborgene egentligt heller ikke var borge, men snarere befæste 
lejre, der tjente til at beskytte Svends krigere og skibe imod Harald og hans jomsvikinger.87 
 
Teorien om Svend som bygherre har bortset fra Skaaning ikke længere meget liv i 
litteraturen, og den stammer oprindeligt fra Poul Nørlunds oprindelige teser.88 Nørlunds 
tese var i mange år var næsten fuldt ud accepteret, og gik ud på at Svend skulle have haft 
bygget borgene som samlings- og træningslejre for de vikinger der hærgede England, og i 
sidste ende gjorde Svend til Englands konge.89 Opbakningen til Nørlunds hypotese mødte 
sin banemand ved to afgørende forhold; nemlig dateringen af Trelleborg til 980-81, som 
altså tilstadighed regnes for Haralds regeringstid, samt manglen på engelske indslag 
blandt de gjorte fund, idet man kunne forvente at finde engelske genstande som var blevet 
tilbagebragt.90 Dog har man i en nyere undersøgelse af gravende ved Trelleborg ved en 
strontiumanalyse opdaget at en af de fornemme kvinder må have været født i England. 
Helt uden engelske indslag har fundene ved Trelleborg altså ikke været.91 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!87!Poul!Skaaning:&Sven&Tveskæg&–&Trelleborgenes&bygherre&&&Englands&erobrer,!2008,!s.!53,!56N57!88!Internetkilde:!Den!Store!Danske:&Dansk&biografisk&leksikon:&Poul&Nørlund,!1984!89!Else!Roesdahl:!Danmarks&vikingetid,!1980,!s.170!90!Olaf!Olsen:!De&Gådefulde&Vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!11,!17!91!Jeanette!Varberg:&Fortidens&Slagmarker–&krig&og&konflikt&fra&stenalder&til&vikingetid,!2014,!s.!265!
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Fundet af Borgring synes ikke at modsige tesen om at trelleborgene skulle have fungeret 
som befæstede lejre. 
Nørlunds hypotese om funktionen som træningslejre for Svends Englands-togter bliver 
dog ikke ligefrem forstærket af fundet af endnu en trelleborg. Nødvendigheden af at 
oprette så mange træningslejre for at berede Svends krigene synes tvivlsomt og ulogisk. 
Mange spørgsmål, som umiddelbart ikke kan besvares tilfredsstillende, popper frem så 
som: Hvorfor skal man bruge en borg til at træne krigere? Eller, hvorfor bruge så mange 
resurser på at bygge forsvarsanlæg, som skal have et angrebsmæssig formål? Hvis ikke 
andre omstændigheder allerede havde slået søm i kistelåget på Nørlunds oprindelige teori, 
ville fundet af Borgring formentligt være med til at gøre det. 
 
3.3.2. Bygherre Otto II 
Nils Hybel som er dr.phil. i historie på Saxo-instituttet ved Københavns Universitet,92 
skriver i værket Danmark i Europa 750-1300 at trelleborgene er blevet bygget af, eller 
med støtte fra, den tysk-romerske kejser Otto II, hvilket han baserer på en lang række 
skriftlige kilder. Værket fik massiv kritik, og skabte dyb frustration i historiefaglige 
kredse.93 Men værket blev udgivet i et andet oplag i 2011, hvilket antyder at der har været 
en vis efterspørgsel. Taget udgivelser og omtale i betrækning burde Hybels tese være 
mange bekendt, men med udgangspunkt i andre værkers omtale af tesen, hvor denne kort 
bliver opremset som højst usandsynlig, synes tesen ikke bredt anerkendt.94 
I sin tese argumenterer Hybel for at Jelling-stenen skulle være tungt inspireret af 
Sydeuropa. Dette begrundes ved at runerne er skrevet horisontalt ligesom det latinske 
sprog skrives, i stedet for vertikalt, som runer ellers traditionelt er skrevet. Dernæst er 
ornamentikken kraftigt inspireret af Sydeuropa, og på baggrund af dette foreslår Hybel 
sågar at Jelling-stenen kunne være bestillingsarbejde fra den tyske Kejser, udført af 
italienske eller tyskere kunstnere.95 
Jelling-stenen er ikke det eneste danske monument, som Hybel mener, har rødder i det 
store Europa. Både store dele af Harald Blåtands byggerier fra tiden i form af broer og !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!92!Internetkilde:!SaxoNinstituttet,!Københavns!Universitet,!2015!93!Anders!Bøgh:!Duplik&til&Nils&Hybels&tredje&eventyr,!Historisk!Tidsskrift,!2005!94!Olaf!Olsen:!De&Gådefulde&Vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!18!95!Nils!Hybel:!Danmark&i&Europa&75091300,!2003,!s.!80!
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trelleborgene, mener Hybel, har været influeret af tyske kræfter. Argumentationen ligger i 
at ringborge lignende trelleborgene er at finde i England, Normandiet, de vestfrisiske øer 
og de slaviske områder.96 Hybel foreslår herpå at trelleborgene har fungeret som 
støttepunkter for en tysk besættelsesmagt. Dernæst mener Hybel ikke at trelleborgene er 
særtegnede danske, som illustreret i nedenstående citat: 
 
”Som vi netop har været inde på har Jellingestenen tydeligt udenlandsk præg, det samme 
gælder mønterne, og bro- og borgbyggeriet er heller ikke enestående.”97 
 
Hybels noget kompromisløse tone har givet anledning til megen ondt blod i den 
historiografiske debat. Til bevisførelse fremlægger Hybel en række tyske skriftlige kilder, 
heriblandt et privilegiebrev fra 965, hvor Otto I omtaler dannernes mark som et 
markgrevskab, hvilket antyder at datidens danske territorier har været til dels anset som 
en del af det tysk-romerske rige. Et andet privilegiebrev fra 988 fritager de danske kirker 
for skatteopkrævning og tjenesteydelse til ”(…) den tyske konges ret”.98 Yderligere påpeger 
Hybel at Harald Blåtand agerede vasal for den tyske Kejser med afsæt i tyske skriftlige 
kilder fra Adam af Bremen og Wikundi. Harald Blåtand bliver fremstillet som en til tider 
meget besværlig vasal, men dog afhængig af den tyske kejsermagt.99 
 
Fundet af Borgring bringer umiddelbart ikke med noget nyt til Hybels hypotese. Dog kan 
man argumentere for at Borgring er strategisk godt placeret for et borganlæg, som har til 
formål at kontrollere og dominere danernes mark.  
Alligevel forekommer det mystisk at de skriftlige kilder ikke direkte påtaler trelleborgene 
eller det tyske overherredømme. Dernæst stemmer fortællingen om Harald Blåtand som 
vasal ikke overens med beretningerne om åben krig imellem de to magter igennem 
970’erne, hvor danerne blandt andet generobrede Hedeby i 982.100 Yderligere blev 
forsvarsværket Dannevirke forstærket netop i denne periode,101 hvilket synes at vidne om 
uafhængighed. Dog er det bredt anerkendt at den tidligere medkonge Harald Klak var !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!96!Nils!Hybel:!Danmark&i&Europa&75091300,!2003,!s.!80!97!Nils!Hybel:!Danmark&i&Europa&75091300,!2003,!s.!80!98!Nils!Hybel:!Danmark&i&Europa&75091300,!2003,!s.!81!99!Nils!Hybel:!Danmark&i&Europa&75091300,!2003,!s.!83f!100!Olaf!Olsen:!De&Gådefulde&Vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!17!101!Nils!Hybel:!Danmark&i&Europa&75091300,!2003,!s.!80!
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frankisk vasal, så det er ikke helt utænkeligt at en vikingekonge kunne være vasal.102 
Yderligere kan man argumentere for at områderne hvor man har fundet lignende 
borganlæg, samtidigt er områder hvor vikingerne sejlede til og bosatte sig.103 
 
3.3.3. En handelsplads 
Niels Ishøj Christensen er amatørarkæolog og sidder i bestyrelsen hos Sammenslutningen 
af Danske Amatørarkæologer.104  
Niels Ishøj Christensen bidrager til historiografien med et modargument til at 
trelleborgene skulle have være militære anlæg, ”En militærstrateg ville ikke forsyne sin 
kaserne eller borg med hele fire og til dels unyttige porte ud imod åløb og ufarbare 
enge”.105 Dernæst har våbenfundene ikke været anvendt til krigsførelse. Derimod kan 
mange af fundene ses som tegn på hverdagsliv, altså at trelleborgene har været brugt til 
beboelse og håndværk. Samtidigt argumenterer Ishøj Christensen for at der har været tegn 
på livlig handel ved trelleborgene, hvilket man ser ved fund af mønter, smykker og 
vægtlodder.106 
Udover hypotesen om at trelleborgene har haft funktion som handelsplads, yder Ishøj 
Christensen en kritik af trelleborgenes datering til 980, samt forståelse af at trelleborgene 
skulle være blevet bygget i en enkelt fase, hvilket er en for snæver fortolkning.107 
Dette kan modargumenteres med fundet af Borgring, som har medført en datering til 
byggeårene 900-1000. Derudover kan man håbe på at udgravningen vil medføre endnu 
mere præcise dateringer. Dog giver den første datering yderligere opbakning til at 
opførelsen af trelleborgene skulle ligge i slutningen af 900-tallet. 
 
3.3.4. Trællenes borg? 
At trelleborgene skulle have været tidens slaveanlæg er en omdiskuteret tese inden for de 
historiefaglige kredse.108 Tesen stammer til dels fra forståelsen af navnet trelleborg som 
trællenes borg. Forståelsen opstår i oversættelsen fra oldnordisk til nutidsdansk; på 
oldnordisk betyder ”thræll” at løbe eller at trække, hvilket giver god mening da en træl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!102!Kåre!Johannessen:!Politikkens!bog!om!Danmarks!Vikingetid,!2001!s.!28!103!Susan!Kennedy:!Cultural&Atlas&of&the&Viking&World,!1994,!s.!126,!140,!144,!189!!104!Internetkilde:!Sammenslutningen&af&danske&amatørarkæologer.!2015!105!Niels!Ishøj!Christensen:!Geometri&for&guder&og&konger!i:!tidsskrift!Columbus,!1988,!s.!40!106!Niels!Ishøj!Christensen:!Den&store&konges&borg&–&På&sporet&af&det&skjulte&Trelleborg,!2007,!s.!98!107!Niels!Ishøj!Christensen:!Den&store&konges&borg&–&På&sporet&af&det&skjulte&Trelleborg,!2007,!s.!98!108!Kåre!Johannessen:!Politikkens&bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001!s.!64!
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uden tvivl har arbejdet hårdt. Navnet kan tillægges den betydning at trællene har bygget 
borgene eller måske været bosat i dem. Men der er god grund til at tvivle på tesen, for hvis 
man kigger lidt dybere i de oldnordiske ordbøger, så finder vi ordet ”tral” eller ”tralle”, 
som betød støttebjælker eller en bygning opført af støttebjælker.109 Derimod argumenterer  
Kåre Johannessen for at det ikke er usandsynligt at ordene ”thræll” og ”tral”, altså 
ordene ”træl” og ”støttebjælke” oprindeligt har været forbundet. Det er altså let at bliver 
lost in translation når vi har at gøre med oldtidens sprog. Alligevel argumenterer 
Johannessen for, at det synes tvivlsomt at konkludere at trelleborgene skulle have været 
anvendt som slaveanlæg på baggrund af deres navn.110 Yderligere kan vi ikke være sikre på 
at Trelleborg ved Slagelse oprindeligt har haft det navn. Første gang det optræder på skrift, 
er i et testamente fra slutningen af middelalderen ca. 500 år senere.111 Ser vi os lidt mere 
om, findes der talrige steder i Danmark med stednavnet Trelleborg, Trelborg eller lignende. 
Også steder i Norge, Sverige, Rusland og sågar Frankrig findes stednavnet, og kunne 
antyde at det ikke knytter sig specielt til de borge, som vi i dag betegner som være en del af 
trelleborg-klassen.112!Derimod tyder meget på at der har været aktiv handel på 
trelleborgene. Eftersom trællene har været meget værdifulde aktiver,113 synes det 
troværdigt, at man har handlet med trælle - så at der har foregået slavehandel på 
trelleborgene er derimod ikke usandsynligt.114  
 
3.3.5. Det religiøse trelleborg? 
Lars Jørgensen er forsker hos Nationalmuseet med speciale i arkæologi, vikingetiden og 
tidlig middelalder.115  I Jørgensens forskning ligger en tese som forbinder trelleborgene 
med den religiøse praktisering af den hedenske tro. Jørgensen formidler sin tese igennem 
Nationalmuseets hjemmeside og mindre publikationer i tidsskrifter mv., dernæst har 
Jørgensen deltaget i Tv-programmet Danskernes Akademi på DR2, som havde til formål at 
videreformidle ny forskning, men blev lukket ned på DR’s hjemmeside pga. manglende 
besøgstal.116 Der er altså ikke tale om et bredtfavnende tv-program, men derimod et tv-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!109!Internetkilde:!Spørgehjørnet:!Har&Trelleborg&noget&med&trælle&at&gøre?!DR,!P1.!5/5N2010!110!Kåre!Johannessen:!Politikkens&bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001!s.!64!111!Steen!Wulff!Andersen.!Vikingeborgen&Trelleborg,&1998,!s.!5!112!Steen!Wulff!Andersen.!Vikingeborgen&Trelleborg,&1998,!s.!30!113!Kåre!Johannessen:!Politikkens&bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,!s.!23!114!Internetkilde:!Nationalmuseet:!Handel&i&vikingetiden,!2015!115!Internetkilde:!National!museet:!Lars!Jørgensen.!4/5N2015!116!Internetkilde:!Aalborg!Universitet:!DR!lukker!hjemmeside!med!Danskernes!Akademi!den!1.!Oktober,!2014!
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program der henvender sig til en niche, det samme må siges om publikationerne. Derfor 
kan man antage at kendskabet til tesen i den brede befolkning er begrænset. 
 
Vores viden om vikingernes hedenske religion er meget begrænset, da det meste af vores 
viden derom strammer fra langt senere kilder eller udenlandske skriftlige kilder, som 
begge kan have været kristelig propaganda og derfor have forvrænget af billedet af 
religionen.117 En af dem som beskriver religionens traditioner er tyske Adam af Bremen, 
som i udtrykkelighed beskriver templet i Uppsala som portrætteres på det nedenstående 
billede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: Olaus Magnus: Historia de Gentibus Septentrionalibus, 1555 
 
På billedet, som stammer fra Olaus Magnus’ værk fra 1555, der genfortæller Adam af 
Bremens fortællinger, ser vi templet i Uppsala som Adam af Bremen beskrev det; med en 
stor guldkæde omkring, ved siden af træet Ydrasil og Mimers brønd. Ifølge Adam af 
Bremen blev der hvert 9. år foretaget en lang række ofringer af mennesker og dyr i en 
offerlund, som var en central del af religionen for de praktiserende hedninge. Lignende 
kulttempler har også eksisteret i Danmark, dette ses særlig tydeligt ved Tissø, hvor man 
har fundet talrige ofringspladser omkring storgården med tilhørende kultpladser.118 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!117!Internetkilde:!Lars!Jørgensen:!Fra&hedenskab&til&kristendom,!i:!Danskernes!akademi,!DR2,!2011!(0:00N1:15)!118!Internetkilde:!Lars!Jørgensen:!Fra&hedenskab&til&kristendom,!i:!Danskernes!akademi,!DR2,!2011!(8.20N10:15)!
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På Trelleborg ved Slagelse fandt man ligeledes tegn på menneskeofringer. Alt tyder på at 
der har ligget en kultplads inden Trelleborgs opførelse. Man har fundet tre brønde, som 
alle indeholdte ofrede børn, voksne og dyr. Nyere undersøgelser tyder på at et af børnene 
var af udenlandsk afstamning, og derfor kan man antage at der har været tale om en træl, 
som blev ofret.119 Jørgensen argumenterer for at religionen har været en vigtig del af 
vikingetidens magtapparat, og derfor har det været vigtigt for tidens eliter at have kontrol 
over kultpladser.120 
Trelleborg har næppe været tilfældigt placeret oven på en kultplads, og derfor kan man 
antage at trelleborgene eller deres opførelse har haft en religiøs funktion og formål. 
Teorien om vikingerne som ofrede børneliv for deres tro, sætter vikingerne i et andet lys 
end vi er vant til. Det viser os hvor brutalt et samfund der har været tale om. 
 
Fundet af Borgring kan kædes sammen med et sagn, som beskriver trelleborgen, der 
faktisk kan siges at understøtte Jørgensens tese. Dette sagn er dog ikke et daterbart skrift, 
men en mundtlig overlevering. Lokalhistorikerne Birgit Rosenberg og Palle Sigaard gjorde 
i 2012 offentligheden opmærksom på sagnet der går: 
 
”Foran Gammel Lellinge hovedgård løber åren ud i de grønne enge.[…] I meget gamle 
dage lå en borring[…] Der var et prægtigt slot. En herremand, der var streng mod sine 
tjenestefolk, boede her.[…] En dag kom en munk til egnen. Han gik rundt blandt 
bønderne og forkyndte ”Den hvide krists lære”.[…] Et guds hus måtte bygges. […] Da 
kirken skulle indvies, forbød herremanden sine undersåtter åbenlyst at bekende sig til 
den nye gud.[…] Kun en tro tjener var blevet tilbage hos herremanden. Ingen havde 
tidligere sat sig op imod ham. I sin afmagt ønskede han Odins straf over den nye gud og 
alle de ulydige undersåtter. Midt i hans sværgen begyndte hele borgen at ryste. Murene 
faldt sammen, som var de byggeklodser.[…] herremanden gik til bunds med slottet, og 
det dybe hul, det har skabt!”121 
 
Sagnet kan jo ikke dateres, men det rammer dog rigtigt på to punkter, nemlig at der 
eksisterede en borg, og at den forsvandt i tiden omkring trosskiftet. Første gang sagnet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!119!Internetkilde:!Lars!Jørgensen:!Fra&hedenskab&til&kristendom,!i:!Danskernes!akademi,!DR2,!2011!(1:45N6:00)!120!Internetkilde:!Lars!Jørgensen:!Fra&hedenskab&til&kristendom,!i:!Danskernes!akademi,!DR2,!2011!(10.25N15.00)!121!Birgit!Rosenberg!m.fl.:!Store&Salby&og&Lille&Salby,!2012,!s.!129!!
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kunne forefindes på skrift, var i 1911 ved N.P. Nielsen122, altså mange år efter at 
Nationalmuseet foretog undersøgelser af området i 1875, hvor de konkluderede at 
stednavnet var ”Borgerring” og at stedet havde været en ypperlig plads for et 
middelalderligt borganlæg.123 I 1911 var trelleborgene endnu ikke opdagede, og N.P. 
Nielsen ville altså ikke have kunne vide at borganlægget var fra tiden omkring trosskiftet. 
Dog kunne sagnet være opstået i løbet af 1800-tallet hvor borganlægget blev kvalificeret, 
og blot blevet fortalt ind i en vikingetidsfortælling på grund af tidens generelle 
nationalromantiske fascination af perioden. Sagnet omhandler også kristne værdier, 
bonderetslige emner som hoveri, og nysgerrige karle og piger på udflugt i naturen124 – alle 
ting der mere leder tankerne hen på 1800-tallets Danmark. Alligevel kunne sagnet 
selvfølgelig være udtryk for en autentisk middelalderlig kerne af kristen propaganda, der i 
den mundtlige overlevering har fået indlejret nye pointer og tidssvarende karakterer.  
Hvis man skulle tro sagnet, var Borgring først og fremmest en borg. De fleste kultpladser vi 
kender til er da også tilknyttet stormandsgårde.125 En realistisk historisk oversættelse 
kunne lyde; at trelleborgene delvist fungerede som religiøse højborge for den hedenske tro, 
og den nye religion blev deres ”banemand”. Hvis trelleborgene var tæt knyttet til 
tilbedelsen af de nordiske guder, ville det altså forklare deres korte liv. Hvis trelleborgene 
var centrale for eksempelvis menneskeofringer, kunne det måske også forklare fraværet af 
skriftlige kilder, som udtryk for eftertidens misbehag ved, at erindre deres forfædre i 
kontekst af så barbariske handlinger. Dog må vi tage væsentlige forbehold når det drejer 
sig om en så usikker kilde. Alligevel puster det fornyet liv i Jørgensens hypotese, netop at 
trelleborgene har haft religiøse funktioner, hvilket man kan gisne om har ført til deres 
endelige nedlæggelse. 
 
3.3.6. Thors templer 
Den amerikanske forsker Sidney L. Cohen konkluderede i sit værk Viking Fortresses of the 
Trelleborg Type fra 1965, at trelleborgene måtte have en anden betydning end 
udelukkende militær. Derimod måtte den geometriske præcision have en religiøs 
betydning – som templer for guden Thor. Værket blev aldrig oversat til dansk, og Cohen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!122!Internetkilde:!Danmarks!kirker:!Højelse&Kirke,!1946!,!Nationalmuseet,!aflæst:!2015 !123!Internetkilde:!Fund!og!Fortidsminder:!Borgring,!Kultur!Styrelsen,!2015!124!Birgit!Rosenberg!m.fl.:!Store&Salby&og&Lille&Salby,!2012,!s.!129N130!!125!Internetkilde:!Lars!Jørgensen:!Fra&hedenskab&til&kristendom,!i:!Danskernes!Akademi,!DR2,!2011,!(8.20N10:15)!!
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har ikke udgivet yderligere værker om trelleborgene. Taget i betragtning at værket er 
engelsksproget og af ældre dato, kan man antage at tesen ikke er bredt anerkendt i den 
danske befolkning. Cohens hypotese var baseret på en  
sammenligning mellem Thor og den keltiske tordengud  
Taranis, som ofte er fremstillet med hammer, spiral eller et  
hjulkors. På billedet ved siden af er tordenguden 
Taranis afbilledet på et østrigsk stenskrin. Her ses guden 
med et hjulkors, som er firdelt ligesom trelleborgene.  
Derudover drog Cohen en parallel til den slaviske  
tordengud Perun, som ofte tilbedtes ved geometriske 
proportionerede hellige steder, der var formet som fire- 
eller ottedelte hjulkors.126 Man kan altså argumentere for  
at hjulkorset har skulle symbolisere Thor. 
 
 
Trelleborgene er konstrueret ud fra sirlig geometri, som antyder at de havde en 
prestigemæssig funktion. Trelleborg ved Slagelse, er et nidkært planlagt dobbelt anlæg, 
konstrueret ud fra geometriske idealer, med et fælles centrum, således at hele anlægget 
følger koncentriske cirkellinjer. Den indre 
ringborg indeholder 4 porte, omtrent mod de 
4 verdenshjørner.127 Fra hver port går 
træbelagte veje der vinkelret krydser 
hinanden, således at konstruktionen får form 
af et hjulkors. Selve ringvoldens indre 
diameter er 468 fod i indervolds-cirklen. Den 
samme afstand, nemlig 468 fod, er der fra 
hele kompleksets centrum og ud til den indre 
radiære gavllinje128 – således at  
borgkomplekset fik flotte proportioner 
som et hjulkors. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!126!Niels!Ishøj!Christensen:!Den&store&konges&borg&–&På&sporet&af&det&skjulte&Trelleborg,!2007,!s.!17!127!Aksel!E.!Christensen:!Vikingetidens&Danmark,!1977,!s.!250!128!Aksel!E.!Christensen:!Vikingetidens&Danmark,!1977,!s.!250!
Foto 2: Taranis (Internetkilde: 
Celtic Symbols, 2012) 
Grundplan!1:!Trelleborg ved Slagelse 
(Internetkilde: Archeuropa: Trelleborg, 2015) !
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I forlængelse af Cohens tanker om en forbindelse mellem hjulkorset og Thor, udover 
trelleborgenes arkitektoniske opbygning, kan vi ligeledes identificere hjulkors i  
trelleborgenes geografiske placering – nærmest som stjerner i et stjernetegn. 
Der har været megen spekulation om  
hvorvidt trelleborgene var geografisk  
placeret ud fra et centralt planlagt  
geometrisk forbillede. Fundet af Borgring 
modviser ikke denne teori, men kan faktisk 
siges at understøtte den. Fra Trelleborg  
ved Slagelse er der ca. 55km til henholdsvis 
Nonnebakken og Borgring. Dermed  kan  
de siges at være radiært placeret.  
Aggersborg og Fyrkat ligger, med en meget  
lille afvigelse på 1,4km, på linje med  
Trelleborg ved Slagelse – se kort 3. 
 
 
 
Det mønster som trelleborgene kan siges  at udgøre på kort x1, har en hvis lighed med det 
symbol Taranis bærer i højre hånd på Foto 2. Trelleborg ved Slagelses geometriske  
opbygning passer med denne linje, da der 
radiært for centrum er placeret 13 langhuse i 
den sydøstlige del af det ydre forsvarsværk. 
Linjen stemmer også tilnærmelsesvis overens 
med placeringen af en bro over voldgraven, der 
ellers forekommer ulogisk idet, at den ikke er 
direkte forbundet med en port – se kort 4. Hvis 
den overordnede geometriske planlægning har 
fundet sted, er det nærliggende at antage at det 
var ud fra prestigemæssige og religiøse motiver, 
hvilket understøtter Sidney L. Cohens tese om 
at trelleborgene havde væsentlige religiøse 
funktioner. 
Kort 3: Metageometrisk planlægning (Efter egen 
virkning)!
Kort!4:!Trelleborg!(Internetkilde:!wordpress.com!2014;!Redigering:!Efter!egen!virkning)!!!
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Hele ideen om en metageografisk planlægning af trelleborgene forbliver dog ret spekulativ, 
og det kunne være udtryk for falsk mønstergenkendelse. Antageligt er det muligt at finde 
geometriske mønstre i den overordnede placering af danske Netto-butikker, hvis man altså 
søger længe nok. Dog er der tydelige ligheder at finde imellem tordenguderne Perun, 
Taranis og Thor, så at antage at symbolikken og tilbedelsen også skulle have fælles 
kendetegn er ikke usandsynlig. 
 
3.3.7. De kristne trelleborge 
Trelleborgenes bygherre Harald Blåtand blev kristen i ca. 962, men alt tyder på at 
overgangen til kristendommen har været en langsommelig proces, og at man i midten af 
900-tallet kan tale om, at dele af befolkningen var overgået til kristendommen.129  
Hjulkortet var igennem flere århundreder den mest anvendte kartografiske fremstilling  
af verden i Vesteuropa, hvor verden fremstilles som  
cirkelrund opdelt i tre eller fire verdensdele, hvor  
midtpunktet er den hellige by Jerusalem. Kortene er ikke  
just til at rejse efter, men de giver os et billede af hvordan 
verden blev anskuet, og mere præcist hvordan det kristne 
 verdensbillede så ud. Hjulkorsene kan altså lige såvel 
ses som kristne symboler, som de kan ses som hedenske. 
Derfor kan trelleborgene kan tolkes som et kristent  
symbol  på overgangen til kristendommen, ligesom  
Jelling-stenene markerede overgangen til kristendommen til skue for alle.130 Dernæst har 
man på Trelleborg i Slagelse ikke fundet gravgods i mange af gravene, hvilket tyder på at 
en overvejende del af indbyggerne var kristne.131 Dog kan dette modargumenteres med 
fraværet af kristne genstande på trelleborgene. Yderligere er det mærkværdigt, at der ikke 
findes nogle kristne skriftlige kilder om trelleborgene, samt at de ikke senere hen har fået 
betydning som kirker eller lignende. 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!129!Else!Roesdahl:!Danmarks&vikingetid,!1980,!s.!199N201!130!Kåre!Johannessen:!Politikkens&bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001!s.!64N65!131!Steen!Wulff!Andersen:!Vikingeborgen&Trelleborg,!1998,!s.!27!
Foto 3: T-kort (Internetkilde: 
Guntherus Ziner: 
Isidorus'  Etymologiae, 1472)!
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3.3.8. Trelleborg – en landingsplads?  
Preben Hansson skrev i 1985 bogen Trelleborgenes ukendte fortid – Hvem anlagde dem 
og hvorfor? Information om Preben Hanssons meritter forligger i det uvisse, men på 
Wikipedia fremgår det at han er hobbypilot?!132 Derudover påstår den schweiziske forfatter 
Erich von Däniken at have arbejdet videre på tesen om trelleborgene, og at have udgivet 55 
bøger om spekulation og konspiration, der er oversat til 32 sprog og solgt i 65 millioner 
eksemplarer på verdensplan.133 Dette er nok næppe et udtryk for at tesen er  bredt 
anerkendt, men derimod et udtryk for at der er stor interesse for historiske mysterier og 
konspirationsteorier. I skønlitteraturen ses samme tendens, hvor historiske mysterier 
gentagende gange har været bestsellers, eksempelvis Da Vinci Mysteriet. Preben Hansson 
benytter sig ukritisk af Adam af Bremens fortællinger om vikingerne, sagaer og 
arkæologiske fund til at understøtte sin tese, som i hovedtræk omhandler at vikingerne  
ikke på egen hånd har bygget trelleborgene, eftersom  
vikingerne ikke har haft teknikken eller færdig-
hederne til at konstruere trelleborgene, men derimod 
har fået hjælp fra fremtiden. Dette argument bakkes 
op med begrundelsen om trelleborgenes geografiske 
placering på en lige linje, samt en række ligheder 
mellem de danske trelleborge og arkæologiske fund 
fra Grækenland, som fortolkes til at have en større 
sammenhæng. Herpå fortolkes trelleborgene som 
landingspladser for ufo’er.134 Blandt andet anvender  
Hansson et væld af arkæologiske fund til at 
argumentere for tesen, heriblandt helleristningen på 
billedet ved siden af, som er fundet i Bohuslän i 
Götaland. Hansson tolker således, at cirkelen i toppen 
af billedet er symbolet for trelleborgene, og forneden 
ses så en person som flyver væk igennem luften ved 
hjælp af trelleborgen.135 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!132!Internetkilde:!Wikipedia:!Viking&Ring&Fortress,!2015!133!Internetkilde:!Erich!von!Däniken,!2015!134!Preben!Hansson:!Trelleborgenes&ukendte&fortid,!1985!s!81,!121!135!Preben!Hansson:!Trelleborgenes&ukendte&fortid,!1985!s.!170!
Foto!4:!Helleristning!(Preben!Hansson:!Trelleborgenes!ukendte!fortid,!1985,!s.!170)!
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Hanssons værk har med rette været mål for megen hån og spot i de historiefaglige kredse, 
men ikke desto mindre lyder det, at bogen solgte betydeligt bedre end mere seriøse bøger 
om vikingetiden.136 
 
3.3.9. Sammenfatning - Vindere eller tabere? 
Udover de ovennævnte tolkninger på trelleborgene, findes der endnu flere alternative 
tolkninger, heriblandt at trelleborgene skulle have været opbevaringssted for vikingeskibe, 
hvor tagene på langhusene skulle være skibe.137 Dog har ingen af forklaringsmulighederne 
vundet anerkendelse på de akademiske slagmarker. 
Der er altså en lang række teorier om trelleborgenes funktion. Nogle af teorierne er mere 
spekulerende og gakkede end andre, såsom Preben Hanssons teori om at trelleborgene 
skulle være landingspladser, hvor vi med god grund kan stille os kritiske overfor sådanne 
teorier, som har et tyndt fagligt grundlag. Derimod har andre teorier et mere 
videnskabeligt og fagligt afsæt, heriblandt Lars Jørgensens teori, men har stadigvæk ikke 
været i stand til at vinde anerkendelse i befolkningens historiske bevidsthed. 
Det er for mange af teserne gennemgående at de ikke er udgivet i et selvstændigt værk, 
men derimod er udgivet i mindre publikationer og udelukkende bliver omtalt som en 
sidekommentar i andre værker. Mange af teserne har altså lidt skæbnen at få begrænset 
taletid, og dermed også en begrænset rækkevidde. I de større historiske værker om 
vikingetiden er der en tendens til at hypoteserne bliver hurtigt remset op, eller omtalt i en 
lettere nedladende tone,138 hvilket kan illustrere hypotesernes plads i hierarkiet – nederst. 
Ingen af hypoteserne er slået igennem og blevet en del af den brede historiske bevidsthed 
om trelleborgenes funktion og rolle i vikingetidens samfund. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!136!Olaf!Olsen:!De&Gådefulde&Vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!18!137!Olaf!Olsen:!De&Gådefulde&Vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!18!138!Olaf!Olsen:!De&Gådefulde&Vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!18!
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3.4. Handel, administration og infrastruktur 
 
I det følgende analysedelkapitel vil vi med i udgangspunkt i det historiografiske afsæt 
leverer vores eget ydmyge bud på, hvad fundet af Borgring kan bidrage med til forståelsen 
af trelleborgenes funktion. 
 
Vikingeborgen Borgring er af trelleborgsklassen, fordi alt tyder på at den er af samme 
udformning og tilsvarende datering. I skrivende stund er der desværre ikke ret meget 
andet vi kan sige om trelleborgen, da udgravningerne endnu ikke for alvor er påbegyndt. 
Dog giver dokumentationen af borgkomplekset alligevel ny og essentiel information: 
nemlig Borgrings geografiske placering. Borgring er ligesom de andre trelleborge, med 
undtagelse af Trelleborg i Skåne, placeret defensivt inde i et vandløb med udløb i havet. Vi 
ved fra fund i Roskildefjord og Hominde på Lolland, at vikingerne benyttede sig af 
undervandsfælder, altså barrikaderede deres vandløb med sænkede skibe eller 
træpalisader for at obstruere fjendtlige skibes indtrængen.139 Denne forsvarstaktik og 
trelleborgenes tilbagetrukne placering i forhold til åbent hav, stemmer godt overens med 
en forsvarsstrategi, der primært har til formål at imødegå truslen for - vikingernes egen 
ekspertise - sørøveri. Dokumentationen af Borgrings eksistens understøtter altså den 
oplagte tese om, at trelleborgene tjente som forsvarsværker i kraft af den defensive 
placering. 
 
Vi vurderer at fundet af Borgring understøtter både tvangsborgsteorien og teorien om at 
trelleborgene fungerede som forsvarsnetværk imod en ydre fjende. I forhold til 
tvangsborgsteorien kan det jo pointeres at Borgring også er placeret uden for Jelling-
dynastiets heart land, som vi antager var Midt- og Sønderjylland. Yderligere synes 
Borgring ikke at være placeret nær landegrænsen, hvilket går godt i spænd med 
Johannessens pointe om at borgene var orienteret indad.140 Således kan trelleborgene ses 
som en konsolidering af kontrollen over opsætsige stormænd. På den anden side kan 
Borgring også fortolkes som led i et overordnet forsvarsnetværk imod en ydre fjende, hvor 
trelleborgene skal ses som en generel militarisering, der i sammenhæng med broer og veje 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!139!Susan!Kennedy,!Cultural&Atlas&of&the&Viking&World,!1994,!s.!49!!140!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,!s.!60!
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også hævede mobiliteten og forsyningssikkerheden.141 Efter vores opfattelse er det dog 
odiøst at diskutere om det er det ene eller det andet, da stort set alle borge både har tjent 
til at kontrollere egen befolkning, og kunne forsvare imod ydre fjender. Det er desuden 
oplagt at magtcentre har haft multifunktionelle egenskaber. 
 
3.4.1. Trelleborgenes placering 
Zoomer vi imidlertid lidt ud, og betragter trelleborgenes geografiske placering, med højde 
for Borgring, afleder dennes eksistens flere interessante hypoteser. 
              
Kort 5. Trelleborgene  (Efter egen virkning) 
 
Ved første øjekast ses der nok ikke nogen større sammenhæng, anden end at Nonnebakken, 
Trelleborg, Borgring og Trelleborg i Skåne tilnærmelsesvist ligger på samme breddegrad. 
Dog er der en ejendommelig sammenhæng i afstandene mellem trelleborgene. Tegner vi 
en lige linje fra Nonnebakken til Trelleborg ved Slagelse, finder vi en afstand på 55,44km. 
Tegner vi derpå en lige linje mellem Trelleborg ved Slagelse og Borgring, finder vi en 
afstand på 55,01km. Vender vi blikket mod Aggersborg og Fyrkat, og tegner en lige linje 
her imellem, finder vi en afstand på 52,7km. Kaster vi blikket tilbage på Borgring og måler 
afstanden til Trelleborg i Skåne finder vi dog en afstand på 65,64km – igen afviger !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!141!Olaf!Olsen:!De&Gådefulde&Vikingeborge,!i:!Som!kongerne!bød!–!fra!trelleborge!til!enevælde,!red.!af!David!Favrholdt!m.fl.,!2000,!s.!18N20!!
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Trelleborg i Skåne fra de andre trelleborge, ved ikke at blot at være placeret mere offensivt 
ud mod åbent hav, men altså også afstandsmæssigt i forhold til de andre trelleborge. 
Selvom vi medregner Trelleborg i Skåne, er det svært ikke at se et påfaldende mønster i 
afstandene mellem trelleborgene, der alle er placeret inden for en afstand på 52km til 
65km. 
Flere forskere er dog tilbøjelige til at afvise Trelleborg i Skåne som en del af trelleborgene, 
på baggrund af tre centrale afvigelser: 1) den er ikke cirkulær men ellipseformet, 2) 
voldgraven er rund i bunden, ikke spids, og 3) der er ingen fund af de karakteristiske 
langhuse og deres planløsning.142 Alligevel har Trelleborg i Skåne meget de samme mål 
som Fyrkat, og selvom dateringen har været mere usikker, anslås den til mellem år 943-
1062. Til forsvar for Trelleborg i Skåne bliver det da også sagt; at den kunne være en 
prototype, eller ganske enkelt have haft en mindre geometrisk begavet bygherre,143 og at de 
manglende langhuse skyldes ødelæggelsen af senere bebyggelse, ligesom det i øvrigt er 
tilfældet for Nonnebakken der heller ingen langhuse har.144 Trelleborg i Skåne vil derfor i 
det følgende blive medregnet som en trelleborg, dog med forbehold. 
 
Trelleborgene og deres funktion er 
som nævnt et mysterium der har 
affødt megen spekulation. Den efter 
vores vurdering mest troværdige er, at 
opførelsen af trelleborgene var et 
redskab for Harald Blåtands 
konsolidering af sin militære, og 
tænkeligt også administrative magt, 
over datidens Danmark. Trelleborgene 
var dog ikke de eneste fæstninger der 
eksisterede i denne periode, som det 
ses på kort 6: 
     
     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!142!Internetkilde:!Poul Erik Lindelof: De to skånske ringborge fra vikingetiden, 2015!143!Internetkilde:!Poul!Erik!Lindelof:!De&to&skånske&ringborge&fra&vikingetiden,!2015!144!Aksel!E.!Christensen:!Vikingetidens&Danmark,!1977,!s.!248!!!!
Kort 6: Trelleborgene og forskansede byer (Efter egen 
virkning)!
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På kort 6 ses indtegnet Jelling, Hedeby, Ribe og Århus, som vi ved var forskansede byer i 
900-tallet. Det er her værd at notere sig at Hedeby, foruden at være en vigtig handelsby 
havde et forsvarsværk i direkte forlængelse af Dannevirke, og altså kan antages at have 
været mere tiltænkt eksterne trusler.145 Hypotesen om at danske konger regerede landet 
gennem omrejsende hoffer langt op i middelalderen er bredt anerkendt, og at anskue 
trelleborgene i dette perspektiv virker umiddelbart gavnligt. Altså at anskue trelleborgene 
som støttepunker/brohoveder i en østgående linje fra Ribe til Trelleborg i Skåne, og en 
nordvest gående linje fra Århus til Aggersborg. Faktisk kan støttepunktslinjen fra Århus til 
Aggersborg også forlænges med en meget direkte sejlrute fra Århus til Trelleborg ved 
Slagelse, kvalificeret med Kanhave Kanalen på Samsø der dog er dateret til år 726,146 som 
nødvendigvis må vidne om en anseelig skibstrafik i farvandet. 
 
3.4.2. Vikingerne på rejse 
En afstand på 52 til 65km ville netop give mening i en infrastrukturel forståelse, da det 
svarer til den distance et menneske kan tilbagelægge til fods på en dagsrejse. Distancerne 
mellem flere af trelleborgene kan dog umuligt tilbagelækkes til fods, da de er adskilt af 
sunde. Selvom rejserne mellem trelleborgene formentligt kunne tilbagelægges blot ved 
sejlads forbliver en afstand på 52 til 65km bekvemmelig i forhold til en dagsrejse.  
De fleste historikere er blevet tugtet med mantraet om; at land adskiller og vand 
forbinder, men eksistensen af Hærvejen samt de mange broer fra perioden, vidner om en 
knap så sort/hvid virkelighed. Sandt er det, at samtlige trelleborge, ja nært sagt alt større 
bebyggelse i perioden, er placeret i nærheden af havet eller vandløb forbundet med havet. 
Dette vidner om at vand var den foretrukne færdselsåre, men dette udelukker ikke 
eksistensen af et vejnet og trafik over land for de mindre velstillede vikinger. Selvom 
vikingerne var gode til at rykke deres hære fra A til B via sejlads, er det ikke usandsynligt at 
de til tider havde behov for at rykke styrker frem over land. Yderligere er det netop fra 
trelleborgenes tid, altså 900-tallet, at vi for alvor begynder at finde heste- og rideudstyr i 
stormandsgrave. Vi kender også til fund af vogne, mankestole og flot udsmykkede 
vandrestave fra perioden.147 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!145!Susan!Kennedy:!Cultural&Atlas&of&the&Viking&World,!1994,!s.!48N49!146!Internetkilde:!Fortidsmindeguiden:!Kanhave&Kanal,!2011!147!Else!Roesdahl:!Danmarks&Vikingetid,!1980,!s.!49N50!
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3.4.3. Støttepunkter i vejnettet 
Anskuer vi trelleborgenes placering i forhold til vores moderne infrastruktur passer de 
morsomt nok ganske fint. Borgring er placeret hvor tre veje mødes: en østgående rute fra 
Trelleborg i Slagelse tværs over Sjælland, en nordgående rute fra Lolland-Falster og en 
sydgående rute langs den Nordsjællandske kyst – foruden en meget direkte sejlrute til 
Sverige og dermed også Trelleborg i Skåne. 
  
Kort 7: Trelleborgene i forhold til moderne infrastruktur (Efter egen virkning) 
 
I nærområdet omkring Borgring har Kulturstyrelsen i samarbejde med Køge Museum 
noteret følgende: 
 
”I skovområde er der lokaliseret […] et flere meter dybt hulvejsystem nord-sydorienteret 
med kurs i syd mod Lellinge Kirke. I den nordlige del deler vejen sig med retning mod øst 
og nord.”148  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!148!Internetkilde:!Kulturarv:!Borgring,!2015!
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Hulvejssystemet er dateret til 1067-1535.149 I forhold til vejsystemets datering er det først 
konstrueret ca. 87 år efter Borgring, hvis vi antager en datering til ca. år 980. Der må dog 
tages visse forbehold når det komme til datidens veje. Ifølge Den Store Danske, er det 
næsten umuligt at sige noget præcist om det danske vejnet i vikingetiden. 
 
”Til enhver tid har man lavet nye stier for at undgå gamle opkørte hjulspor. Hærvejen er 
i virkeligheden snarere et område end en vej, på sine steder adskillige kilometer bred med 
flere spor at vælge imellem; og på mange strækninger hersker der usikkerhed om hvilke 
veje man har benyttet netop i vikingetiden.”150 
 
Det er med få undtagelser, eksempelvis ved fund af en bro eller port, at vi kan sige noget 
mere præcist. Det senere hulvejssystem i nærområdet af Borgring, kunne meget vel være 
opstået på baggrund af et tidligere proto-vejsystem 87 år tidligere – området har i hvert 
fald været oplagt som trafikalt knudepunkt. I forhold til den nord/syd-gående rute mellem 
Borgring og Lolland-Falster, har vi faktisk et arkæologisk fund; nemlig Risbyvejen. 
Risbyvejen blev anlagt omkring år 1000, og består af flere lag stenbelægning. Med til vejen 
hører en svellebro over Risby Å, konstrueret af planker der hvilede på to store tværgående 
stammer med et fundament i hver ende af sten og træstykker.151 Problemet er at vi ikke kan 
vide om der her har været tale om et lokalt 
vejsystem, eller en mindre del af et større 
vejsystem. Hærvejen menes at være opstået 
relativt spontant, som følge af den jyske højderyg  
eller vandskels-linje, der tilbød tørskoet trafik.152  
Anskuer vi den nuværende Sydmotorvejen, der  
nærmest præcist skærer Risbyvejen og Borgring, 
finder vi at den naturligt nok følger landskabets 
topografi – som vist på kort 8. Sydmotorvejen  
følger topografien, om end det kan være svært at 
se. Mest tydeligt er Kobanken, samt de lysebrune  
områder sydøst for Gørslev, samt den lysebrune !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!149!Internetkilde:!Kulturarv:!Borgring,!2015!150!Internetkilde:!Den Store Danske: Hærvejen, 2012!151!Internetkilde:!Historiskatlas: Risbyvejen, 2015!152!Internetkilde:!Den Store Danske: Hærvejen, 2012! !
Kort 8: Topografi (Jesper Grofed: 
Politikens Verdens Atlas, 2005, s. 15 
redigeret efter egen virkning)  !
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vandskelslinje startende fra området vest for Vejlo til området vest for Nyråd. Vi ved at der 
ved Vordingborg i vikingetiden lå et bysamfund på et næs i bunden af Avnø Fjord. De 
arkæologisk fund her tyder på tekstilproduktion, andet håndværk og at stedet har fungeret 
som anløbsplads med tilhørende handel.153 Også på den anden side af strædet på Falsters 
nordkyst, har vi arkæologiske fund ved Fribrødre Å, hvor omfattende trærester, skibsdele 
og værktøjer antyder at stedet var et reparations- og produktionscenter for vikingeskibe.154 
Både i Vordingborg-området og det nordlige Falster har der altså været produktion, hvilket 
har betydet mennesker. Disse mennesker, såfremt de ikke havde adgang til skibe, kan 
meget vel have benyttet sig at en ”proto-vej” der omtrent svare til nutidens 
Sydmortorvejen langs det hævede land som angivet på kort 8. Risbyvejen ligger på denne 
rute, hvilket antyder at den også var en del af et større vejnet, der meget vel kunne have sit 
knudepunkt i området omkring Borgring. 
 
Tilstedeværelsen af en rute mellem Trelleborg ved Slagelse og Borgring ved Køge, ville også 
give ganske god mening. Ja faktisk opdagedes Trelleborg ved Slagelse fordi et 
københavnsk konsortium i 1934 ansøgte om at anlægge en motorvej på stedet.155 Nutidens 
Vestmotorvejen fra Køge til Slagelse krydser Ringsted, der fra omkring år 1000156 udgjorde 
både tingplads og religiøst center.157 Dette mere end antyder at vikinger har draget til 
Ringsted fra nær og fjern, og i den sammenhæng har Trelleborg og Borgring været 
særdeles praktisk placerede. Selvom Ringsted Å muligvis var mere vandrig dengang, har 
det for mange været en betydelig omvej at skulle sejle helt ned til dens udløb i Næstved. 
Køge Å er også forbundet med Ringsted Å (Suså red.), men det er en snoet og bugtet rute, 
og man kunne forestille sig en hel del trængsel i Ringsted Å, skulle alle de store æter 
komme sejlende med tilhørende følge. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!153!Internetkilde:!Historiskatlas:!Næs&Ved&Vordingborg,!2015!154!Internetkilde:!Den!Store!Danske:!Fribrødre&Å,!2012!155!Otto!Holmgaard!&!Erik!B.!Nissen:!Slagelsebogen,!1968,!s.!55!!156!Else!Roesdahl:!Danmarks&Vikingetid:!1980,!s.!92!157!Internetkilde:!Den!Store!Danske:!Vikingetiden,!2014!
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Kort 9: Mulig rute mellem Trelleborg i Slagelse og Borging i Køge (Efter egen virkning).  
 
Som det ses på Kort 9, er strækningen mellem Trelleborg i Slagelse og Borgring i Køge en 
ideel rute over land. Fra kyst til kyst er der her 63,09 km og det er den korteste rute 
såfremt man altså skal tværs over Sjælland. Også i forhold til de to andre nærmeste 
trelleborge på Fyn og i Skåne giver den angivende rute god mening. Såfremt vi ikke 
medregner Trelleborg i Skåne som en trelleborg, ændrer det ikke ved Borgrings 
fordelagtige placering, i forhold til overfart til Skåne. 
Topografisk er det indre Midtsjælland overordnet godt hævet, med mulighed for 
nogenlunde tørskoet passage. Godt 92 år efter trelleborgenes opførelse - omkring 1072, 
nedskrev Adam af Bremen, sine beretninger om Norden. Dette uddrag er fra Fjerde Bog, 
der indeholder beskrivelser af øerne i Norden: ”Seland, der ligger lige langt fra Fun og 
Sconien, kan man rejse tværs igennem på et døgn.”158 Nogle forskere tvivler på om Adam 
af Bremen overhovedet besøgte Norden, eller blot nedskrev sine beretninger på baggrund 
af andre rejsendes fortællinger, men upåagtet af dette, kan hans skriverier alligevel bruges. 
Selvom Adam af Bremen skriver næsten hundrede år senere, antyder hans bemærkning at 
der eksisterede en vej eller rute tværs over Sjælland. Faktisk beskriver Adam af Bremen 
netop en rejse der går fra Nordtyskland, op gennem Jylland, over Fyn og tværs over 
Sjælland til Skåne.159 Næsten præcist vest for Trelleborg ved Slagelse, ved Fyns østkyst lå !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!158!Allan!A.!Lund!(kommentator!&!oversætter):!Adam&af&Bremens&krønike,!2000,!s.!203!159!Allan!A.!Lund!(kommentator!&!oversætter):!Adam&af&Bremens&krønike,!2000,!s.!201f!!!!
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Hjulby, der i bedste vikingestil var placeret tilbagetrukkent ved Hjulby sø, hvorfra man 
kunne sejle ud i Storebælt omtrent hvor Nyborg i dag er placeret – se Kort 10. 
 
Kort 10: Mulig overfartsrute (Efter egen virkning).   
 
I området omkring Hjulby, er der fundet spor af menneskelig produktion, fra omkring år 
600 til 1200. Der er især fundet spor af metalhåndværk, hvilket sammenholdt med byens 
geografiske placering, har ført til hypotesen, at byen var et produktionscenter, med 
mulighed for at afsætte varerne til gennemrejsende handelsfolk, fra den øst-/vest-gående 
trafikåre.160 
 
3.4.4. Den farefulde færd  
Hvis vi anskuer ruten over Sjælland mere som et område, end en dissideret vej, ligesom 
Hærvejen, kunne anlæggelsen af Borgring og Trelleborg ved Slagelse meget vel have været 
strategisk placeret i forhold til en sådan rute. Hvad der kom først, ruten eller borgene, vil vi 
ikke gisne om, pointen er at de to ting har hængt sammen. I forhold til teorien om 
trelleborgene som infrastrukturelle sikkerhedsstøttepunkter, for et omrejsende hof eller 
andre rejsende, beskriver Adam af Bremen godt hundrede år efter tryghedsniveauet for 
den rejsende således: 
 
”Seland er overordentligt rig på guld, som samles sammen på sørøvertogter. Disse 
sørøvere kalder sig selv wichinger, mens vi kalder dem ascomanner. De betaler skat til !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!160!Internetkilde:!Historiskatlas:!Hjulby,!2015!
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danerkongen for at få lov til at plyndre de barbarer, der bor i hobetal rundt om dette hav. 
Derfor hænder det også, at de misbruger den tilladelse, de har fået, over for deres egne 
landsmænd!”161 
 
Det har altså været med livet som indsats, hvis man ville rejse rund på Sjælland, og i 
forhold til dilemmaet imellem at tilbagelægge rejsen til vands eller lands, skriver Adam af 
Bremen humoristisk: ”Man kan derfor spørge sig, hvad er lettes: At undgå faren til lands 
ved at løbe risikoen til vands, eller foretrække det første frem for det sidste?”162 Det er vist 
ikke særligt kontroversielt at hævde, at sikkerhedsniveauet nok ikke har været bedre godt 
hundrede år tidligere. Hvorfor der fra centralmagtens side må have været et behov for at 
konsolidere magten gennem rigets sikkerhedsmæssige infrastruktur. Harald Blåtands 
anlæggelse af trelleborgene og de forskellige broer, kan ses som et forsøg på at binde det 
fraktionerede klansamfund sammen. Harald Blåtands senere konvertering til 
kristendommen, giver også mening i dette perspektiv, da den monoteistiske religion kan 
tilskrives en samlende effekt. 
 
3.4.5. Handelsruter og handelsstationer 
Opkomsten af stærke centrale kongemagter tilskrives traditionelt en sammenhæng med 
øget handel.163 Vikingerne tjente selvfølgelig gode penge på deres plyndringstogter, der 
også kan tilskrives en samlende effekt på det ellers splittede samfund. I nyere forskning er 
der dog en stigende tendens til ikke at undervurdere vikingernes handelsmæssige 
færdigheder. Især fra anden halvdel af 900-tallet, og frem til år 1000 ses der en stigning i 
ituhugningsgraden af det sølv der er blevet efterladt i skattefund. Dette tyder på at sølv i 
from af mønter eller barer for alvor blev udbredt i denne periode.164 En overgang fra en 
naturalie-økonomi til en mere pengebaseret økonomi har betydet vækst i handel, og 
tilbudt et langt bedre grundlag for afgifter samt beskatning. En indikator på vikingernes 
handelsfærdigheder nævnes af De Frankiske Rigsannaler, der omtaler den danske Kong 
Godfred, der angiveligt i år 808, skulle have ødelagt det nordtyske handelscenter Reric, og 
tvangsforflyttet handelsmænd derfra til Hedeby.165 Arkæologiske fund der tyder på en !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!161!Allan!A.!Lund!(kommentator!&!oversætter):!Adam&af&Bremens&krønike,!2000,!s.!203!!!!162!Allan!A.!Lund!(kommentator!&!oversætter):!Adam&af&Bremens&krønike,!2000,!s.!205!!!!163!Kim!Esmark!&!Patrick!Brian!McGuire:!Europa&100091300,!1999,!s.!70!!!!!164!Else!Roesdahl:!Danmarks&Vikingetid,!1980,!s.!102!165!Internetkilde:!Den!Store!Danske:!Hedeby,!2012!
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grundlæggelse af en planlagt Hedeby fra samme tidspunkt, understøtter faktisk 
fortællingen.166 
 
Hedeby er nok det mest kendte danske handelscenter i vikingetiden, og har faciliteret 
international handel fra særligt Skandinavien og Østersøområdet, men også fra Orienten 
og de Britiske Øer.167 I forhold til den vesteuropæiske handel var Ribe nok den mest 
betydningsfulde, og her har arkæologiske fund dokumenteret omfattende 
metalforarbejdning, fremstilling af komplicerede glasperler, rav-slibning samt keramik og 
dyrehold.168 Ifølge Else Roesdahl ses der i slutningen af vikingetiden – fra år 900 til 1050 – 
en væsentlig vækst i indlandsbyer, hvilket formentlig hænger sammen med en øget 
indlandshandel. Denne stigning i indlandshandlen, forklarer Roesdahl med tekniske 
landevendinger inden for landtransporten – altså forbedret infrastruktur.169 
At Jelling-dynastiets evne til at skabe en stærk centralmagt i Danmark, havde baggrund i 
handel, understøttes også af klanens geografiske placering. Jelling-dynastiet havde 
angiveligt deres heart land i Midt- og Sønderjylland – altså det område hvor de to vigtigste 
danske handelsbyer; Hedeby og Ribe var placeret. Dette vurderer vi som endnu en stærk 
antydning af at Jelling-dynastiets magt overvejende byggede på handel. Dette kunne igen 
antyde, at en aktiv handelspolitik var et kardinalpunkt for dem.  
Blandt de klareste tegn på handel med omverdenen fundet på Trelleborg ved Slagelse, er 
fundene af norske hvæsesten og fedtstenskar, baltiske smykker, lerkar fra de vendiske 
områder og kværnsten fra Rhinlandet.170 Som tidligere nævnt er Aggersborgs placering et 
godt argument for at trelleborgene var tænkt ind i datidens handelsmønstre, da anlægget 
er placeret lige ved en af de to naturlige overgangssteder for landtrafikken ved Limfjorden, 
samt muligheden for at kontrollere den øst-vest gående skibstrafik. Derudover har den 
nord-syd gående Sløjkanal, der er placeret lige ved Aggersborg, muliggjort skibstrafik 
direkte ud i Nordsøen.171 I dette perspektiv giver trelleborgenes opførelse som led i en 
handelsstrategi netop god mening. 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!166!Else!Roesdahl:!Danmarks&Vikingetid,!1980,!s.!94!167!Else!Roesdahl:!Danmarks&Vikingetid,!1980,!s.!78!168!Else!Roesdahl:!Danmarks&Vikingetid,!1980,!s.!85!169!Else!Roesdahl:!Danmarks&Vikingetid,!1980,!s.!92f!170!Steen!Wulff!Andersen:!Vikingeborgen&Trelleborg,&1998,!s.!25!171!Internetkilde:!Vikingeskibsmuseet:!Sejlads&i&Limfjorden,!2010!
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Værd er det også at bemærke Borgrings placering i forhold til den omkringliggende 
bebyggelse. På kort 11 ses Borgring indtegnet i forhold til datidens østsjællandske  
vandveje og byer.172  
 
Vi har længe troet at København blot  
var et ubetydeligt fiskerleje før 
Absalon i 1160’er for alvor grundlage 
byen, men nye fund, har bevidnet  
om en stor by, der allerede fra 
starten af 1000-tallet strakte sig fra 
det nuværende Kongens Nytorv til 
Rådhuspladsen, og var en væsentlig 
handelsby.173 Lejre menes også at 
have været en ganske indflydelsesrig  
by, der har været et mødested for  
tidens magtelite og handelsmænd.174 Endelig har vi Roskilde, som arkæologisk kan spores 
tilbage til ca. år 1000. Byens kirke skulle angiveligt have dannet ramme for Harald 
Blåtands begravelse, og byen fik senere betydning som bispesæde fra år 1020175 og 
omkring år 1070 beskrev Adam af Bremen byen således: ”Den største by her er Roscald, 
dannernes kongesæde.”176 Roskildes grundlæggelse er også blevet sat i forbindelse med 
handel og administrativ forvaltning.177 Ser vi på det område Borgring har domineret, synes 
det altså at være et område præget af en stadig mere omfattende handel. De mange 
vandløb, samt den ca. 40km lange sejltur fra Borgring til København, kunne antyde at 
området havde nydt en høj grad af forbundenhed og mobilitet. 
 
Hvis trelleborgene fungerede som handelspladser, er det antageligt at slaver har været en 
nøglevarer, hvilket kunne puste nyt liv i tesen om at trelleborgenes navn kom af ordet træl; 
betydende slave og ikke støttebjælker.178 Hvis trelleborgene var tæt forbundne med !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!172!Jørgen!Jensen:!Danmarks&Oldtid&–&Yngre&Jernalder&og&Vikingetid&40091050,!2004,!s.!171!173!Internetkilde:!Sybille!Hildebrandt:!København&var&en&storby&længe&før&Absalon,!Videnskab,!2008!174!Jørgen!Jensen:!Danmarks&Oldtid&–&Yngre&Jernalder&og&Vikingetid&40091050,!2004,!s.!442!175!Internetkilde:!Den!Store!Danske:!Roskilde&9&historie,!2011!176!Allan!A.!Lund!(kommentator!&!oversætter):!Adam&af&Bremens&krønike,!2000,!s.!203!177!Jørgen!Jensen:!Danmarks&Oldtid&–&Yngre&Jernalder&og&Vikingetid&40091050,!2004,!s.!443!178!Internetkilde:!Spørgehjørnet:!Har&Trelleborg&noget&med&trælle&at&gøre?!DR,!P1,!2010!!
Kort!11:!Borgring!i!forhold!til!vandveje!og!byer!(Jørgen!Jensen:!Danmarks&Oldtid&–&Yngre&Jernalder&og&Vikingetid&
40091050,!2004,!s.!171;!Tilføjelse!af!Borgring!efter!egen!virkning)!
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slavehandel, kunne det måske forklare eftertidens manglende lyst til at erindre borgene i 
de skriftlige overleveringer. 
 
I år 1396, altså godt 416 år efter trelleborgenes konstruktion, gjorde en anden 
fremtrædende dansk monark, med sans for centralisering, sig bemærket – nemlig 
Dronning Margrethe I af Danmark, Sverige og Norge (1352-1412). Dronningen besluttede 
nemlig at der skulle opføres en kro hver 4 mil (40 km) på alle de store veje. Også tidligere i 
år 1283 havde Kong Erik Klipping besluttet at opføre kroer langs Kongevejen og andre 
færdselssteder, som monarken benyttede sig af, når han i embedsmedføre rejste landet 
rundt.179 I begge tilfælde har monarkerne måske først og fremmest set kroerne som 
belejlige for deres egen færden, men de skal have været godt dumme for ikke også at have 
medregnet kroernes stimulerende effekt på mobiliteten i landet, og dermed stimuleringen 
af den handel som deres økonomiske magt baserede sig så meget på. Kunne trelleborgene 
også anskues i et sådan perspektiv – altså have tjent som sikkerhedsmæssige støttepunkter 
ikke bare for kongen og hans frænder, men også civile? Historikeren Robert Bartlett 
benytter i sin bog ”The Making of Europe – Conquest, Colonization and Cultural Change 
950-1350” netop Aggersborg som eksempel, i en historisk proces hvor de europæiske 
fæstningsværker bliver mindre og mindre – afspejlende et øget klasseskel mellem almue og 
elite.180 I modsætning til de tidligere store fæstningskomplekser var de senere 
middelalderborge:  
 
”[…] not places of refuge for whole communities and hence did not have large reserves of 
manpower for defence. Castles were intended to be defensible by a few and the way to 
ensure this was to make them small but high.”181 
 
Trelleborgenes store størrelse kunne antyde, at de var tiltænkt beskyttelse af hele 
lokalsamfund, hvilket antyder at de også ville have haft kapacitet til at huse rejsende civile 
og deres gods. At trelleborgene også tjente civile formål synes understøttet af 
udgravningerne af Fyrkat, der afslørede spor af håndværksaktiviteter såsom smedearbejde 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!179!Internetkilde:!Middelalderinfo:!Kroer,!2014!180!Robert!Bartlett:!The&Making&og&Europe&–&Conquest,&Colonization&and&Cultural&Change&95091350,!1993,!s.!66f!181!Robert!Bartlett:!The&Making&og&Europe&–&Conquest,&Colonization&and&Cultural&Change&95091350,!1993,!s.!67!
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og fremstilling af smykker. Yderligere er der fundet grave med både kvinder og børn fra 
perioden lige op ad trelleborgen.182  
 
Nogle historikere argumenterer for at trelleborgene først og fremmest skal ses som 
prestigebyggerier.183 De fire porte, et mod hvert verdenshjørne, og det nidkære 
geometriske ideal de afspejler synes ulogisk for et kompleks med primære militære formål. 
Men at et bygningskompleks ikke både kan tjene et praktisk funktionelt formål, samtidigt 
med at tjene et æstetisk, er direkte tosset. Til sammenligning kunne vi fremhæve nutidens 
Kastrup Lufthavn, der er et prestigebyggeri der skal vise omverden og os selv hvor godt det 
kører i Danmark, samtidigt med at tjene et vitalt infrastrukturelt formål. Det er dog efter 
vores opfattelse uomtvisteligt at trelleborgene også tjente et prestigemæssigt formål, hvad 
enten det så var religiøst eller blot æstetisk. Men hvis vi accepterer at trelleborgene til dels 
var præget af et prestigeprojekt, må vi også acceptere at de må have været relativt offentligt 
tilgængelige – for hvad er et prestigebyggeri værd, hvis kun de færreste kan beundre det? 
Selv når mennesker har hævdet at bygge store templer primært til gudernes fornøjelse, har 
menneskets behov for anerkendelse i langt de fleste tilfælde betydet, at stedet blev vist 
frem – om det så har været med henblik på at give folk en spirituel oplevelse, blot for egen 
prestige eller begge dele. 
Hvis trelleborgene var helt eller delvist offentligt tilgængelige, hvilket deres størrelse og 
karakter antyder, er det antageligt at det har været særligt henvendt til civile rejsende eller 
handelsmænd. Trelleborgenes opførelse falder sammen med konstruktioner af broer og 
indførelsen af en pengeøkonomi, med øget handel og dermed indtægter til kronen som 
følger. Heri giver trelleborgenes placering god mening, hvis vi ser dem som led i en 
sikkerhedsmæssige og administrativ infrastruktur, placeret ved centrale færdselsåre og 
bygget efter tidens højeste mode, med henblik på at vinde prestige. Trelleborgene kan altså 
ses som udtryk for en øget handel i riget, men også som en katalysator for denne handel.  
Denne analyse af trelleborgene, med afsæt i Borgrings geografiske placering, synes at 
understøtte Niels Ishøj Christensens tese om at trelleborgene skulle have fungeret som 
handelspladser. Tesen der blev underbygget af begrænsede arkæologiske fund af våben, i 
forhold til flere fund af blandt andet håndværksredskaber og vægtlodder.184 Vores analyse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!182!Susan!Kennedy:!Cultural&Atlas&of&the&Viking&World,!1994,!s.!56!!183!Jørgen!Jensen:&Oldtid&9&Yngre&Jernalder&og&Vikingetid&40091050&e.Kr.,&2004,!s.!189!184!Niels!Ishøj!Christensen:!Den&store&konges&borg&–&På&sporet&af&det&skjulte&Trelleborg,!2007,!s.!98! 
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af Borgring og de andre trelleborgene understøtter særligt Roesdahls tese om at borgene 
skulle beskytte og beskatte handlen i riget, foruden at bidrage til den generelle 
sikkerhed.185 Også Johannessens hypotese om at trelleborgene kunne have udgjort en 
administrativ infrastruktur og have haft væsentlige kommercielle sidefunktioner synes 
understøttet.186 Når vi i denne analyse har benyttet Roesdahl så omfattende, og i sidste 
ende mener at kunne understøtte Roesdahls hypoteser, er det ikke på baggrund af en 
deduktiv tilgang til emnet. I vores undersøgelse af trelleborgene, set i lyset af Borgring, har 
Roesdahls teorier understøttet vores teser og kunne tilbyde en høj forklaringsevne. 
 
3.4.6. Sammenfatning 
Fundet af Borgring bekræfter for det første trelleborgenes defensive funktion, da den er 
placeret ud til Køge Å godt inde i land, med mulighed for at konstruere marinebarrierer 
som vi kender dem fra eksempelvis Roskilde Fjord. Trelleborgene kunne altså imødegå 
trusler fra eksempelvis sørøvere, men selvfølgelig også bruges offensivt som brohoved for 
Jelling-dynastiets flåde og hird. Med undtagelse af Trelleborg i Skåne, er der mellem 52,7 
og 55,4km imellem trelleborgene. Dette ejendommelige sammenfald i afstande, kunne 
antyde at borgende var placeret således, at der netop var hvad der svare til en dagsreje 
imellem dem. Jelling-dynastiet byggede dog ikke bare trelleborge, men også enorme broer 
– særligt langs Hærvejen hvor Ravinge Enge Bro og Falgård-anlægget er lokaliseret. I 
området lige omkring Borgring har der jf. Kulturstyrelsen eksisteret et omfattende 
hulvejssystemet fra år 1067. Et sådan system må have været udtryk for et behov for bedre 
veje, hvilket igen kunne antyde at området også tidligere var en færdselsåre. Borgring 
ligger kun 1,7km fra det punkt hvor vores moderne Køge Bugt Motorvejen deler sig i 
Vestmotorvejen og Sydmotorvejen. Området har også i vikingetiden kunne udgøre et godt 
knudepunkt i forhold til færdsel på lands og overfart til Skåne. Den moderne 
Sydmotorvejen følger de hævede områder i den sydsjællandske topografi, ligesom datidens 
vikinger ville have fulgt ”de tørre fødders lov”. Netop på denne rute findes Risbyvejen, der 
er en brolagt med tilhørende bro dateret til ca. år 1000. Yderligere ved vi at der ved 
Vordingborg og Nordfalster har været beboelse. 
I forhold til en rute mellem Trelleborg ved Slagelse og Borgring, understøttes tesen af 
eksistensen af et tingsted i Ringsted, også fra omkring år 1000, og mere væsentligt er ruten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!185!Else!Roesdahl:!Danmarks&vikingetid,!1980,!s.!172!186!Kåre!Johannessen:&Politikens&Bog&om&Danmarks&Vikingetid,!2001,!s.!64!!
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den korteste fra Fyn tværs over Sjælland til Skåne. Ca. 92 år senere beskriver Adam af 
Bremen netop sådan en dagsrejse tværs over Sjælland. Fra 900-tallet og frem til år 1000, 
ses en væsentlig intensivering af ”klippede” sølvmønter, hvilket antyder at penge i stigende 
grad blev anvendt som betalingsmiddel også i mindre transaktioner. 
Dette antyder indførelsen af en pengeøkonomi, der har været til gavn for handlen og den 
økonomiske vækst i riget. Handlen har skulle beskyttes, beskattes og stimuleres ved 
forbedrede veje, broer og borge. Trelleborgene er placeret som perler på en snor i en 
østgående linje fra den forskansede vikingeby Ribe til Trelleborg i Skåne, og i en nordvest 
gående linje fra den befæstede vikingeby Århus til Aggersborg. Det er muligt at disse 
trelleborge ikke bare tjente til at konsolidere kongens militære magt og hans evne til at 
regere landet gennem et omrejsende hof og hird, men at trelleborgene også tilbød en sikker 
havn for civile, handelsfolk og allierede æter. Det ville forklare borgenes enorme størrelse 
sammenlignet med senere borge, og det ville forklare den geometriske arkitektur som et 
redskab for kongen til at imponere sine besøgende undersåtter - høj som lav. Hvis 
trelleborgene delvist var en form for handelsstationer, ville det også forklare de 
arkæologiske fund af eksempelvis smykkehåndværksarbejde og vægtlodder. Alt i alt må 
trelleborgene anses som kongemagtens måde at binde landets fraktionerede klansamfund 
sammen, hvilket også er i overensstemmelse med Harald Blåtands konvertering til 
kristendommen, der sammenlignet med asatroens mange guder, kan ses som en samlende 
monoteistisk religion - med en gud og én af gud indsat konge. I forhold til den eksisterende 
forståelse i historiografien, understøttede vores analyse særligt Else Roesdahl, Kåre!Johannessen og Niels!Ishøj!Christensens!teser!om!at!trelleborgene!havde!væsentlige!kommercielle!og!administrative!sidefunktioner. !
3.7 Vil Borgring gå i glemmebogen? 
 
I dette delkapitel vil vi diskutere analysens resultater. Vi har i analysen identificeret en 
række tendenser inden for den historie- og arkæologifaglige litteratur om vikingetidens 
trelleborge med henblik på deres funktion. I blandt disse hypoteser er nogle gældende som 
herskende hypoteser, der er bredt repræsenteret i store omfattende værker, og bliver 
nævnt adskillige gange, hvorimod en række andre hypoteser ofte bliver henkastet eller let 
afvist. Derfor tegner der sig et billede af en historiografiske diskussion, hvor hypoteser som 
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fremstiller vikingerne i et positivt lys synes at være bedst repræsenterede. Derimod bliver 
teser som udfordrer trelleborgene let henkastet. 
At trelleborgene skulle have været symboler på overgangen til kristendommen i form af 
deres arkitektoniske udformning som et kristent hjulkors, gør trelleborgene til et 
udenlandsk projekt, som har været iværksat af kristne kræfter. Dette fjerner på sin vis det 
særprægede danske islæt – hvilket der lægges vægt på i mange af de historiske værker. 
Dette kan have haft indflydelse på hypotesens modtagelse. 
Cohens tese om at trelleborgene skulle have været templer for Thor, som sætter den 
nordiske mytologi i et samspil med de keltiske og slaviske mytologier, fjerner på sin vis det 
unikke ved den nordiske mytologi, som er et folkekært eje for mange danskere, og er en 
central del af forståelsen af vikingerne og deres religiøse kultur. Derfor kan man frygte at 
denne danske forforståelse som knytter sig til den nationale selvforståelse, betyder at tesen 
bliver afvist let, fordi den til dels fjerner det unikke ved den nordiske mytologi. Yderligere 
leder trelleborgenes religiøse karakter atter hen mod den hedenske tros skyggesider i form 
af menneskeofringer. Lars Jørgensens tese om det hedenske trelleborg lider samme 
skæbne og er ikke blevet en lige så anerkendt forståelse af trelleborgene, fordi den sætter 
vikingerne i forbindelse med menneskeofringer, hvilket giver os et dystert indtryk af 
vikingerne. 
Den nationale selvforståelse som knytter sig til den svundne historiske storhedstid – 
vikingetiden, kan altså få betydning for hvorvidt ny forskning vinder frem eller ej. Selvom 
der uden tvivl også er andre faktorer som her spiller ind; såsom mængden af arkæologiske 
fund, som kan bakke en tese op, eller de kildekritiske standarder – kan vi eksempelvis stole 
på Adam af Bremen og andre udenlandske kilder? Og hvorvidt historikere og arkæologer 
er i stand til at sælge deres version af historien. Alle disse faktorer spiller selvfølgelig en 
rolle. Men at fritage den følelsesbetonede nationale selvforståelses indvirkning på 
forskningen samt den historiografiske debat synes naivt. I foregående eksempler er det for 
flere af hypoteserne gældende, at de strider imod den brede forståelse, ved at sætte 
vikingerne og deres kulturelle normer i et anderledes og til tider negativt lys, end det vi er 
vant til. Derfor kan hypoteserne blive lette ofre for megen kritik fordi den nationale 
kulturarv kan blive udfordret. 
 
Fundet af Borgring bidrager til historiografien til dags dato hovedsagligt ved sin 
beliggenhed, som giver anledning til at se trelleborgene som en central del af rigets 
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infrastruktur, både i et militært-, handels- og administrativt perspektiv, hvor 
beliggenheden synes oplagt for kontrol af indenrigsterritorier med udgangspunkt i centrale 
færdselsårer. 
Borgring har tidligere lidt skæbnen at blive glemt, dog er det svært at spå om hvilken 
skæbne forskningsprojektet Borgring vil lide fremadrettet, men der kæmpes bravt for 
projektet hos Borgcenter Danmark. Samtidig synes der at være stor interesse for Borgring i 
lokalsamfundet, som kommer til udtryk i striden om navnet på trelleborgen. Dernæst 
ligger muligheden at trelleborgen kan bidrage med nye vinkler til den eksisterende 
forskning, og her kan det få en fatal betydning alt efter hvad man finder. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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KAPITEL 4: KONKLUSION 
 
Den eksisterende forståelse af trelleborgenes funktion er præget af en historiografisk debat, 
der stikker i mange retninger, og er sammensat af mange forskellige hypoteser. Der 
hersker dog grundlæggende konsensus om det faktum, at trelleborgene havde en militær 
funktion, som defensive forsvarsanlæg. Hvem trelleborgene har skulle forsvare, og hvem 
de skulle forsvare imod, hersker der til gengæld stor uenighed om. 
Primært Oluf Olsen og Esben Albrectsen argumenterer for at truslen fra det tysk-romerske 
rige har været så stor, at Harald Blåtand lod trelleborgene bygge, i sammenhæng med flere 
befæstninger og broanlæg, som led i et forsvarsnetværk. Hvorimod Kåre Johannessen og 
Carl-Johan Bryld mener at indenrigspolitisk uro tvang Harald til at konsolidere sin magt i 
riget igennem trelleborgene. I en anden lejr argumenterer Poul Skaaning for at  
trelleborgene var befæstede lejre, som skulle beskytte Svend Tveskægs mænd og skibe i 
kampen mod faderen Harald Blåtand. Alt i mens Poul Nørlunds oprindelige tese fra 
1930’ernes udgravninger, lyder at trelleborgene var træningslejre for Svend Tveskægs 
englandstogter frem mod Englands erobringen i 1013. I stik modvind argumenterer Nils 
Hybel for at trelleborgene var helt eller delvist opført af en tysk-romersk besættelsesmagt. 
Else Roesdahl nedtoner trelleborgenes militære funktion, og argumenterer for at 
trelleborgene også skal forstås som multifunktionelle magtcentre, der stod for 
administrativ forvaltning, i form af bl.a. politisk mødested, retsudøvelse, møntslagning, 
håndværksproduktion og handel, grundet trelleborgenes placering nær centrale 
færdselsårer. Niels Ishøj Christensen argumenterer også for at trelleborgene kunne have 
udgjort handelsstationer, baseret på blandt andet fund af vægtlodder og mønter.  
I den anden forgrening af debatten argumenterer Lars Jørgensen for at trelleborgene også 
skal forstås i et religiøst perspektiv, som rammer for kult- og ofringspladser i stil med 
andre stormandsgårde. Inden for samme sfære påpeger Sidney L. Cohen at trelleborgenes 
symbolske arkitektur som hjulkors, har været templer til tordenguden Thor, hvis keltiske 
og slaviske sidestykke Perun og Taranis’ dyrkelse er forbundet med hjulkors. Som kristent 
modstykke er det blevet hævdet, at hjulkorssymbolikken kan tolkes som et symbol på 
kristendommens penetrering af det hedenske land. Helt uden for kategori argumenterer 
Preben Hansson for at trelleborgene skulle have været landingspladser for Ufoer. 
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Den historiografiske debat om vikingetiden kan være nærmest blodig, da vikingetiden er et 
følsomt emne, hvilket kan være styrende for debattens retning. Særlig tydeligt blev dette da 
Nils Hybel tolkede trelleborgene som afkom af en tysk besættelsesmagt. Sådanne 
tolkninger vinder ej megen anerkendelse, ikke udelukkende på baggrund af saglig 
argumentation, men ligeledes fordi de afviger fra den nationale selvforståelse af de 
historiske idoler – vikingerne, som vi ynder at spejle os i. Dermed er det antageligt at den 
nationale selvforståelse normativt kan præge forskningen i nogle retninger frem for andre. 
 
Fundet af Borgring kan hverken be- eller afkræfte nogle af de eksisterende hypoteser, da 
dennes eksistens med tilstrækkelig god vilje kan inkorporeres i dem alle. Alligevel 
understøtter opdagelse af Borgring, efter vores vurdering, Else Roesdahls hovedhypotese i 
højere grad end de resterende. 
I skrivende stund er Borgrings mest væsentlige bidrag til forståelsen af trelleborgene, 
anlæggets geografiske placering, hvorved fremtidige fund selvsagt kan ændre forståelsen. 
Jævnfør Roesdahl, er de andre trelleborges placering, særligt Aggersborg, blevet sat i 
forbindelse med centrale færdselsåre, der har muliggjort at kontrollere riget og 
handelsruterne. Borgrings placering synes at slå lige ned i et naturligt trafikalt knudepunkt, 
idet den sammen med Trelleborg ved Slagelse udgør start- og slutpunk for den korteste 
øst/vestgående rute tværs over Sjælland. Omtrent midt på denne rute findes Ringsted, der 
fra ca. år 1000 var en tingplads. Borgring kunne også have været tænkt ind i en sydgående 
rute til Vordingborg området samt Nordfalster, hvor vi ved at der har været bosættelser i 
perioden. Denne rute kunne i stil med den moderne Sydmotorvejen følge den 
sydsjællandske topografi, der netop stemmer overens med Risbyvejen. Der er en 
påfaldende sammenhæng mellem trelleborgenes interne afstand, på omtrent en dagsrejse, 
hvilket igen leder tankerne hen på en strategisk infrastrukturel planlægning. Fund af 
rideudstyr og klippede sølvmønter fra tiden omkring trelleborgene antyder, at mobilitet og 
handel intensiveres i netop denne periode, hvilket teoretisk kan sættes i forbindelse med 
en styrkelse af centralmagten. 
Trelleborgene synes i sammenhæng med de mange broanlæg, at være Jelling-dynastiets 
fysiske forsøg på at forbinde et ellers fraktioneret klansamfund, hvilket også er i 
overensstemmelse med konverteringen til kristendommens centraliserende monoteisme. 
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BILAG 1: STUDIEFORLØBSBESKRIVELSE  
 
Fælles studieforløbsbeskrivelser:  
Karen Marie Kingo Hansen, Jakob Herskind og Ulrik Zahle Harsanyi har under vejledning 
af Mia Münster-Swendsen skrevet projektet Borgring - Kampen om trelleborgene, som er 
skrevet på andet kandidatsemester i historie. Projektet er til dels bundet til 
Danmark/Norden og perioden ældre historie før 1750. 
Udover litteratur og kildemateriale som udspecificeret i litteraturlisten, er projektet knyttet 
til breddekursus i ældre tid: Danmark/Norden og Europa/Verden før 1750 som fungerer 
som baggrundsviden for projektet, i den sammenhæng har vi læst:  
 
- Kim Esmark & Brian Patrick McGuire: Europa 1000-1300, Roskilde 
Universitetsforlag, 2014 
- Robert Bartlett: The Making of Europe – Conquest, Colonization and Cultural 
Change 950-1350, Penguin Books, 1994 
 
Individuelle studieforløbsbeskrivelser:  
 
KAREN MARIE KINGO HANSEN: STUDIE NR. 53298 
Jeg er uddannet folkeskolelærer i dansk, historie og samfundsfag med speciale i 
mellemtrin og udskoling i 2013.  
Læreruddannelsen Zahle 2009-2013 
Fag: Dansk på mellemtrin og sluttrin 72 ECTS, historie 36 ECT, samfundsfag 36 ECTS, 
psykologi, pædagogik og almen didaktik 33 ECTS, kristendomskundskab, livsoplysning og 
medborgerskab (KLM) 17 ECTS  
Bachelorprojekt: Æstetiske læreprocesser i samfundsfaget 10 ECTS. Bachelorprojektet var 
empirisk funderet i undervisningsforløb om EU med anvendelse af æstetiske 
lærerprocesser, og inddragede teoretiske perspektiver om motivation, 
mestringsforventning, nationalidentitet og medborgerskab. For herefter at diskuterer 
demokratisk dannelse i folkeskolen.  
Tværfaglige kurser: Udsatte børn og unge, faglig læsning, den bæredygtige folkeskole og 
inklusion 8 ECTS 
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Supplerende bachelorsemester på socialvidenskab  
Kurser: Samfundstypologier, transformationer og globalisering 7,5 ECTS, medborgerskab 
og velfærdstat: aktuelle dilemmaer og udfordringer 5 ECTS og anvendt statistisk og 
statistik i SPSS 2,5 ECTS 
Projekt: Demokratisk modvind 15 ECTS. Projektet undersøgte unges demokratiske 
deltagelse og valgdeltagelse igennem en kvalitative fokusgruppeinterviews, for at sætte 
dette i et teoretisk lys af Thomas Ziehes forfatterskab om individualisering.  
 
1. Kandidatsemester på socialvidenskab 
Kurser: Medborgerskab, deltagelse og magt – velfærdsanalyse 7,5 ECTS, velfærd, 
solidaritet og social sammenhængskraft 5 ECTS og videregående anvendt statistik 2,5 
ECTS 
Projekt: Acceleration og uddannelse – livet i højhastighed 15 ECTS. Projektet var 
bestående af en kvalitativ undersøgelse af Hartmut Rosas teoretiske univers om 
Højhastighedssamfundet, for herefter at diskuterer dette i forhold til Bruno Latours ANT-
teori og kritik af den kritiske teori som Rosa er en del af.  
 
1. Kandidatsemester på historie 
Kurser: Breddekursus i Moderne tid: Danmark/Norden og Europa/Verden efter 1750 7,5 
ECTS og historiografi og historisk teori 7,5 ECTS. 
Projekt: Berlinmurens Morale – arven fra 89 15 ECTS. Projektet beskæftigede sig med 25 
års jubilæet for Murens Fald i november 2014, i et lys af politisk historiebrug og 
erindringshistorie. Projektet retter et kritisk blik mod hvordan politikere anvender 
historiske jubilæer til at fremme deres eget politiske budskab. 
 
2. Kandidatsemester på historie 
Kurser: Breddekursus i ældre tid: Danmark/Norden og Europa/Verden 7,5 ECTS og 
temakurset; jødisk historie – transnational historie 7,5 ECST 
Projekt: Borgring – Kampen om trelleborgene 15 ECTS  
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JAKOB HERSKIND: STUDIE NR. 47265  
1. Semester:  
Jeg bestod grundkursus i Sociologi og Politologi og Fremlæggelses Seminaret. Jeg skrev 
det semester et sociologisk og politologisk projekt om afideologisering i dansk politik. Her 
beskæftigede vi os med det postfordistiske samfund, og den faldende klassebevidsthed. Jeg 
stiftede her bekendtskab med Luis Althussers og Harbermas’ teorier om ideologiers 
udvikling, samt Frankfurterskolen.  
 
2. Semester: 
Jeg bestod grundkursuseksamen i Økonomi og Planlægning, Rum og Ressourcer. 
Yderligere bestod jeg den interne prøve i Kollokvium A. Dette semester skrev jeg projekt 
om de afledte sociale og økonomiske for- og bagdele ved høj socioøkonomisk lighed. I 
projektet indgik marxistisk teori, funktionalistisk sociologi, neo-liberalistisk eller neo-
klassisk økonomisk teori med mere. Projektet konkluderede at der var væsentlige sociale 
fordele ved høj socioøkonomisk lighed, imens landes konkurrenceevne så ud til ikke at 
blive påvirket.  
 
3. Semester:  
Jeg bestod den interne prøve i Videregående Økonomi og den interne prøve i Kollokvium B. 
Dette år fulgte jeg også kurset i Samfundsvidenskabelig Videnskabsteori. Jeg skrev et 
projekt om Arktisk Råds eksistensberettigelse, ud fra de to teoretiske retninger inden for 
international politik: realisme og liberalisme. Der var fokus på de økonomiske og 
fredsskabende potentialer ved samarbejdet. Projektet blev skrevet inden for rammerne af 
kritisk realisme. 
 
4. Semester:              
 Jeg bestod den interne prøve i Kollokvium C, det metodiske kursus i Statistik samt kurset i 
Historie ved Henrik Jensen. Jeg skrev et projekt om den økonomiske krise i Spanien og 
krisehåndteringen af EU. Der var fokus på hvilke mekanismer der havde skabt krisen, 
hvorfor krisehåndteringen ikke virkede og hvorfor krisehåndteringen medførte en politisk 
systemkrise.  
 
5. Semester:     
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Jeg bestod kurset i Offentlig Ret og kurset i Offentligt Organisation og Styring. Jeg skrev et 
bachelorprojekt omhandlende resultatkontraktsyring i det danske politi, med fokus på 
hvilke effektivitetsmæssige barriere dette afstedkom. Vi konkluderede at der var væsentlige 
bagsider blandt andet i forhold til den reelle opfyldelse af kravene samt risiko for 
demotivering af medarbejderne. Yderligere tydede udgiftsstigningerne på at 
styringsmekanismen ikke nedbragte de totale driftsomkostninger.  
 
6. Semester:  
Jeg bestod breddekurset i Historie Ældre Tid Danmark Norden, samt kurset i Historisk 
Informationssøgning og Historisk Kildekritik. Jeg deltog i dette projekt vedrørende hvilke 
materielle og kulturelle vilkår der gjorde sig gældende i miljøet omkring Skånemarkedet. 
Her konkluderedes det blandt andet at Skånemarkedet kunne anses som et udtryk for et 
nyt handelsmønster med en standardisering af produktionen, og kan betragtes som en 
kulturel liminal-zone der udgjorde en socialarena for både internationalt samkvem og 
rivalisering.    
 
7. Semester: 
Jeg bestod breddekurset i Historie Moderne Tid Europa Verden, samt kurset i Historisk 
Teori og Historiografi. Jeg skrev projekt om politisk historiebrug i anledning af 25 års 
jubilæet i for Berlinmurens Fald. Den amerikanske historiker William M. Johnston og 
svenske Klas Göran Karlsson blev her inddraget. I projektet konkluderedes det at den 
politiske historiebrug ofte var præget af stereotyper, og at den blev advent til at legaliserer 
diverse politiske kampe, og styreformer især i forhold til Tyskland og EU. 
 
8. Semester: 
Dette semester fulgte jeg temakurset om jødiske historie, der var anledning til mange nye 
erkendelser i forhold til etnisk, national og religiøs identitet. Yderligere fulgte jeg det 
supplerende breddekursus omhandlende europæisk historie og identitet med fokus på især 
nyere tid. Dette semesters projektrapport behandlede fundet af Borgring, og søgte at 
afdække den eksisterende forståelse af trelleborgene, samt hvordan det nye fund kan 
bidrage til denne forståelse. De mest væsentlige erkendelser i processen har været hvordan 
normativ national selvforståelse kan påvirke den akademiske forståelse, og hvor lidt vi 
med sikkerhed ved om de vikinger vi spejler os så meget i.   
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ULRIK ZAHLE HARSANYI: STUDIE NR.: 42446 
 
1. semester 
Kurser 
- Science and Filosophy 
- Text and Sign 
Projekt 
- Literary Communication in Modernism 
 
2. semester 
Kurser 
- Subjectivity and Learning 
- History and Culture 
Projekt 
- Essence of Democracy 
 
3. semester 
Kurser 
- Virksomhedsstudier 
- Kultur og sprogmødestudier 
Projekt 
- Perspectives on the Child Soldier in Africa 
 
4. semester 
Kurser 
- Afrikaans Intensive A 
- Words, Deeds, Bones, and Things 
- Making of the Modern World Economy 
- Africa: Making of a Continent up to 1800 
Projekt 
- Dette semester blev taget i udlandet ved University of Cape Town hvorfor jeg ikke 
har skrevet noget projekt og at de er 4 kurser. 
 
5. semester 
Kurser 
- Breddekurset i Danmark/Nordens historie efter 1750 
- Metode og kildekritik 
- Bibliotekets informationsøgningskursus  
- Specialkurset English Culture and Literature 
Projekt 
- Arbejderbladets Vinterkrig 
 
6. semester 
Kurser 
- Engelsk sproglig analyse 
- Tekstanalyse og tekstteori 
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- Engelsksproget litteratur og kultur 
Projekt 
- Translating Written Stylisation and Social Identity in William Faulkner's As I Lay 
Dying 
 
7. semester 
Kurser 
- Europa/verden før 1750 
- Teori og historiografi 
Projekt 
- Historieskrivning i højmiddelalderens Danmark og England. 
 
8. Semester 
Kurser 
- Post-colonial Studies 
- British Studies 
- Grammar 
- Phonetics and Phonology 
- Communicative Translation 
Project synopsis. 
- American Studies – Black Identity in The Adventures of Huckleberry Finn  
 
9. Semester 
Kurser 
- Temakursus – Jødiske studier 
- Supplerende breddekursus omhandlende europæisk historie og identitet 
Projekt 
- Borgring – Kampen om trelleborgene 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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BILAG 2: FORMIDLINGSOVERVEJELSER 
 
 
Et projekt som dette ville kunne anvende sig vel til historieundervisning for både 
folkeskolens mellemtrin og udskoling samt på gymnasieniveau.  
De forenklede fællesmål for 7-9 klasse instruerer historielæreren i at eleverne skal 
undervises i og have en forståelse for:  
 
”Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid [… ]Eleven 
har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv […] 
Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed”. 
(Internetkilde: EMU Danmarks læringsportal 2015) 
 
Dette projekt behandler netop sådanne problemstillinger, hvor nutidens 
historiebevidsthed og -forestillinger bliver påvirket af de historiske 
fortællinger/konstruktioner om Danmarks fortid, som fagfolk til stadighed fortsætter med 
at producere. Projektet illustrerer således på fin vis hvordan historisk viden formes og 
udvikles gennem en kollektiv indsats, hvor man ikke nødvendigvis kommer frem til en 
fælles konsensus, og hvor modstridende fortolkninger florerer i debatten. 
I forhold til projektets faglige omfang uddyber vikingetidens trelleborge og deres funktion i 
forhold  til kongemagten, hvor der identificeres det akademiske felts aktører og teser. Dette 
kunne være nyttigt for Folkeskolelæreren som ønsker at udvide sit kendskab til den 
akademiske diskussion.  
Vikingetiden er et højdepunkt i dansk historie, dette ekspliceres også ved at perioden har 
fået sit eget kanonpunkt i Folkeskolens historie kanon, igennem punktet Jellingestenen 
(Internetkilde: Jellingestenen 2015).   
 
I undervisningen kunne man arbejde med emnet trelleborgene: 
- Udeskole: Besøge den museet Trelleborg ved Slagelse, Fyrkat ved Hobro 
- Tværfaglig undervisning med idræt: Orienteringsløb Mysteriet om trelleborgene, 
hvor eleverne på forskellige poster skal gennemfører opgaver for at lede dem 
nærmere trelleborgenes funktion.  
- Rollespil om trelleborgenes handel og administration, hvor nogle elever skulle være 
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trelleborgens håndværkere, handlende, krigere eller skatteopkrævere. 
 
Litteratur  
- Internetkilde: EMU Danmarks læringsportal. Aflæst 13/05 2015 
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/historie/7-9-
klasse/historiebrug 
-  Internetkilde: Jelligestenen. Aflæst 26/5 2015 
https://ucc.dk/cfu/vejledning/kulturfag/historie/jellingstenen  
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